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O  s u c e s s o  d a  e x p l o r a ç ã o  d e  q u a l q u e r  c u l t u r a  p e r e n e  a r b ó r e a  d e p e n d e ,  b a s i c a -  
m e n t e ,  d a  u t i l i z a ç i f o  d e  m u d a s  d e  q u a l i d a d e  s u p e r i o r .  
N o  c a s o  d a  s e r i n g u e i r a ,  é  d e  f u n d a m e n t a l  i m p o r t â n c i a  a  u t i l i z a ç f i o  d e  p o r t a -  
m x e r t o s  k i g o r o r o s  e  a  e s c o l h a  d e  c l o n e s  a d a p t a d o s  à  r e g i a o ,  c o m  a l t o  p o t e n c i a l  d e  
c r e s c i m e n t o  e  p r o d u ç 2 o .  
O s  c a s o s  d e  i n s u c e s s o  c o m  a  h e v e i c u l t u r a  n a  A m a z ô n i a  s ã o  d e v i d o s ,  e m  g r a n d e  
p a r t e ,  a  u t i l i z a ç ã o  d e  m u d a s  d e  q u a l i d a d e  i n f e r i o r  e  d e  c l o n e s  s u s c e t í v e i s  à s  e n f e r r n i -  
d a d e s  m a i s  s é r i a s  d a  c u l t u r a .  
P a r a  a  s e r i n g u e i r a ,  a l é m  d a  q i t a l i d a d e ,  d e v e - s e  c o n s i d e r a r  t a m b é m  o  t i p o  d e  
m u d a  m e l h o r  a j u s t a d o  à s  c o n d i ç õ e s  e s p e c i f i c a s  l o c a i s  d e  c l i m a ,  s o l o ,  i n f r a - e s t  r u t  u m  
d a  p r o p r i e d a d e ,  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  e  h u m a n o s ,  v i s a n d o  a  f o r m a ç ã o  d e  s e r i n g a i s  
u n i f o r m e s  e  c o m  " s t a n d s "  c o m p l e t o s ,  a  c u s t o s  m a i s  b a i x o s  e  c o m  m a i o r  r e t o r n o  
e c o n ô r n i  c s .  
E s t a  c i r c u l a r  r e s u m e  a s  i n f o r m a ç 6 e s  e n c o n t r a d a s  e m  v á r i a s  p u b l i c a ç ü e s  i s o l a -  
d a s  s o b r e  o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d o  p r e p a r o  d e  m u d a s ,  a l é m  d e  i n c o r p o r a r  r e c e n t e s  
a v a n ç o s  o b t i d o s  n e s t e  c a m p o .  T e n d o  e m  v i s t a  u m a  m a i o r  a b r a n g ê n c i a  d o  p ú b l i c o  i n -  
t e r e s s a d o ,  s f i o  i n c l u í d o s  d e  t a l h e s ,  j á  d e  c o n h e c i m e n t o  g e r a l ,  n a s  A r e a s  o n d e  s e  p r a t i -  
c a  a  h e v e i c u l t u r a  n o  P a i s .  
Q u a n t o  à  r e c o m e n d a p o  d e  n o v o s  c l o n e s ,  p a r a  p l a n t i o  n a s  á r e a s  f a v o r i v e i s  à s  
e n f e r m i d a d e s  f o l i a r e s  d a  s e r i n g u e i r a ,  t r a t a - s e  d e  a s s u n t o  a  s e r  o b j e t o  d e  p u b l i c a ç f i o  
e s p e c í f i c a ,  d o  m e s m o  m o d o  c o m o  a  t C c n i c a  d e  i m p l a n t a ç ã o  d e  n o v o s  s e r i n g a i s  c o m  
e n x e r t i a  d e  c o p a .  
1 .  T O C O  E N X E R T A D O  D E  R A I Z  N U A  
1 . 1  F o r m a ç ã o  d a s  m u d a s  
1 . 1 . 1  S e m e n t e i r a  
P a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  m u d a s  e n x e r t a d a s  d e  s e r i n g u e i r a ,  o s  p o r t a - e n x e r t o s  s ã o  o b -  
t i d o s  a  p a r t i r  d e  s e m e n t e s ,  as q u a i s  s ã o  p r é - g e r m i n a d a s  e m  s e m e n t e i r a s  e  p o s t e r i o r -  
m e n t e  r e p i c a d a s  p a r a  o  v i v e i r o .  
A  s e m e n t e i r a  p o d e  s e r  c o n s t r u i d a  e m  c o n d i ç ü e s  d e  s u b b o s q u e ,  e m  m a t a  r a l e a -  
d a  ( F i g .  1  ) ,  o u  a  c é u  a b e r t o .  N e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  d e v e - s e  p r o c e d e r  a  u m a  c o b e r t u r a  
c o m  s o m b r e a r n e n t o  d e  6 0  a  8 0 % .  
O  l e i t o  d o s  c a n t e i r o s  d e v e  s e r  p r e p a r a d o  c o m  s e r r a g e m  c u r t i d a  o u  a r e i a ,  a  u m a  
p r o f u n d i d a d e  d e  1 0  a  1  5  c m .  P a r a  a s  s e m e n t e i r a s  c o n s t r u i d a s  a  c é u  a b e r t o  o u  a q u e -  
l a s  c o m  l e i t o  d e  a r e i a ,  c u i d a d o s  e s p e c i a i s  d e v e m  s e r  t o m a d o s  c o m  r e l a ç ã o  i  m a n u -  
t e n ç ã o  d a  u m i d a d e  d o s  c a n t e i r o s ,  p o r  m e i o  d e  r e g a s  p e r i ó d i c a s .  
A  s e m e a d u r a  p o d e  s e r  f e i t a  s e m  a  p r e o c u p a ç ã o  d e  a r r u m a ç ã o  c r i t e r i o s a  d a s  s e -  
m e n t e s ,  d e s d e  q u e  a  m i c r ó p i l a  f i q u e  e n t e r r a d a  e  a s  s e m e n t e s  c o b e r t a s  p a r c i a l m e n t e  
p e l o  s u b s t r a t o .  U m  m e t r o  q u a d r a d o  d e  c a n t e i r o  c o m p o r t a  d e  1 . 5 0 0  a  1 . 6 0 0  s e m e n -  
t e s ,  o u  s e j a ,  d e  6  a  8  k g  d e  s e m e n t e s .  
1 . 1 . 2  E s p a ç a m e n t o  d o  v i v e i r o  
O  v i v e i r o  d e v e  s e r  i n s t a l a d o  n o  e s p a p m e n t o  d e  6 0  c m  x  1 5  c m ,  e m  f i l a s  s ê x -  
t u p l a s  e s p a ç a d a s  d e  1 , 2 0  m  e n t r e  s i .  O u t r o s  e s p a ç a m e n t o s ,  t a i s  c o m o  6 0  c r n  x  2 0  c m ,  
7 0  c m  x  1 5  c r n  e  7 0  c r n  x  2 0  c m ,  p o d e m  t a m b é m  s e r  u t i l i z a d o s ,  p o r é m  h á  u m a  t e n -  
d ê n c i a  d e  s e  a u m e n t a r  o  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o  d a  m u d a  à  m e d i d a  q u e  s e  a u m e n t a  o  e s -  
p a ç a m e n t o  d o  v i v e i r o .  C o m  e s t e s  e s p a ç a m e n t o s ,  o  n ú m e r o  i n i c i a l  d e  p l a n t a s  p o r  
h e c t a r e  v a r i a  d e  6 3  . O 0 0  a  9 5 . 0 0 0 ,  a p r i r x i m a d a m e n t e .  
E m  t r a b a l h o s  d e  p e s q u i s a  c o n d u z i d o s  e m  M a n a u s  ( P e r e i r a  e t  a l .  1 9 8 0 ) ,  e m  B e -  
1Cm ( C o q u e i r o  e t  a i .  1 9 8 1  )  e  d e p o i s  e m  á r e a s  d e  p r o d u t o r e s ,  f i c o u  d e m o n s t r a d a  a  
m a i o r  v i a b i l i d a d e  t é c n i c a  e  e c o n ô m i c a  d o s  e s p a ç a m e n  t o s  m a i s  a d e n s a d o s ,  p r i n c i p a l -  
m e n t e  q u a n d o  s e  p r e t e n d e  r e a l i z a r  a  e n x e r t i a  v e r d e .  
1 . 1 . 3  R e p i c a g e m  
A  r e p i c a g e m  d a s  p l â n t u l a s  d a  s e m e n t e i r a  p a r a  o  v i v e i r o  d e v e  s e r  f e i t a ,  p r e f e r i -  
v e l m e n t e ,  n o  e s t á d i o  d e  " p a t a - d e - a r a n h a " ,  v i s a n d o  e v i t a r  t r a u m a t i s m o s  n o  s i s t e m a  
r a d i c u l a r  q u e  p o d e r ã o  a c a r r e t a r  a  f o r m a ç ã o  d e  m u d a s  c o m  s i s t e m a  r a d i c u l a r  d e f e i -  
t u o s o  ( p e ã o - t o r t o  o u  r a i z  p i v o t a n t e  b i f u r c a d a ) .  E m  d i a s  n u b l a d o s  e  c h u v o s o s ,  a  r e p i -  
c n r c m  r i o c l c  ~ r ' r  t c ' i t ; ~  d 1 1 r 3 n t c  t n d c ~  c r  d i a .  p o r é m  e m  d i a s  d e  s o l  a  r e p i c a g e m  d e v e  s e r  
t+1:113 ~ o m ~ r i t c  P C I S  m : i n h . i .  : i t t ;  : i r  0 0  h n r n q .  o i i  p e l a  p a r t e  d n  t a r d e .  d e p o i s  d a s  I 6  h o -  
r : t < .  < t 3 n 1 F r t -  c o r r i  o  < a l o  i j r n i d n .  
! . ' m  r t l r i f i r . . ;  c ( 1 m  c i c t i r r c ; n z i : i  d e  v c r n n i c . 0 5  o u  e < t i n y e n s  p r o l n n ~ n d a s  d i i r a n t e  a  
1 ' , 1 w  t i c  i r i i p l : ! r i i : i c : ; o .  : i  i i i i l i 7 i i c 3 n  ( l i '  t i ! n  c o n i t i n  t o  d c  i r r i p c Z o  t o r n a - s e  i m p r e s c i n d í -  
1 -  - 1  
'  1 .  
Q I I : I ~ I ~ : ~  o  r l J i i c ? ~ \ - o  f o r  3  p r o d 1 1 c 5 0  d e  t o c o <  e n x e r t a d ~ s  d e  r a í 7 e s  n u a s  p a r a  
p l : i r i t i o  p r r - t - i r )  ~ r i i  c ; i c t l  d e  p l : i q t i c n .  c  n r i o  p a r ; ]  p l a n t i o  d i r e t o  n o  c a m p o ,  p o d e m  s e r  
t : ~ n > b t ; r l i  r ! ~ l l i /  I : ! . ! <  p : l r ; l  r t p i c a y c n i  : I <  p l r i r i t u l x ~  n n o  e i t ; i d i o  d e  " p n l i t o " .  o h s e w a n d o -  
s t . .  d : i  m t - < m a  l ' o r r n n ,  3 9  c n n d i c C w s  dr s o l o  e  c l i m a .  
F I G .  1 .  S e m ~ n t ~ i r a  d e s c ; t n w ~ i r a  c o n s t r u í d a  s o b  m a t a  r a l r a d a .  
I  k  : i c o r t i n  c o m  ( 1 s  t r a h r i l h r r i  d e  p e s q i i i s a  ( 1 1 5 0  p u b l i c a d o s )  c o n d u z i d o s  n o  
C " < P ? I ) .  r r n  l u 5 3  S i ,  c m  I . : i t o s r o l o  A m a r e l o  d e  t e x t u r a  m u i t o  s r g i l m s ,  e  n a  U E P A T -  
2 1 3 c 3 r i : i  f  A l v e 5  c r  : i ! .  1 Q S - i  ) .  e m  L 3 t o v n 1 0  A m a r e l o  d e  t e x t u r a  m é d i a ,  d e v e - s e  a d o t a r  
o  e s q u e m a  d e  a d u b a ç ã o  a p r e s e n t a d o  n a  T a b e l a  1 .  P o r  o c a s i ã o  d a  c o n d u ç ã o  d o s  e x -  
p e r i m e n t o s ,  e s t e s  s o l o s  a p r e s e n t a v a m  t e o r e s  b a i x o s  d e  f ó s f o r o  ( P ) ,  p o t r í s s i o  ( K ) ,  c d -  
c i o  ( C a )  e  m a g n é s i o  ( M g ) ,  u m a  a c i d e z  e l e v a d a  e  a l t o s  t e o r e s  d e  a l u m í n i o  t r o c á v e l .  
E n t r e t a n t o ,  t r a t a n d o - s e  d e  á r e a s  d e  m a t a  r e c é m q u e i r n a d a s ,  e s t e s  s o l o s  a p r e s e n t a m ,  
n o r m a l m e n t e ,  u m  a l t o  t e o r  d e  m a t é r i a  o r g â n i c a  e  d e  n u t r i e n t e s ,  s e n d o  p o u c o  p r o v á -  
v e l  a  r e s p o s t a  d a s  p l a n t a s  d e  s e r i n g u e i r a  ;i a p l i c a ç a o  d e  f e r t i l i z a n t e s  à  b a s e  d e  N ,  P ,  
K ,  C a  e  M g .  
T A B E L A  1 .  R e c o m e c i d s ~ B e s  d e  f e f l i l i r a n t e s  p a t a  v i v e i r o  d e  s e r i n g u e i r a .  C N P S B M s n a u s ,  1 9 8 5 .  
D o s e  r @ c o m « r d a d a  
N u i r i e n t c  F e r t i l i z a n t e  d o  f e r t i l i z a n t e  d o  n u t r i n t c '  N O  d e  M o d o  e  t o m a  d a  
I q l m l ~ l  ~ a ç . 5 0 )  ( k g l h a l a p l i c ~ ã o l  w I t c s ~ 6 s ,  w I r c w , f o  
P  ( P 2 O 5 )  S u ~ c r f o s f a t o  t r i o 1 0  2 4  1  5 0  0 1  I n c o r p o r a r f o  n a  s u l c o  à s  v h p c  
r s r  d a  r c q i c a g c m  
N  S u l f a t o  d e  m b r i i o  6 8 7  2 0  a  i 5  0 2  "  A  l a n ç o .  a o  l o n q o  d a s  I i n h a i  d e  
p l a n t i o .  u m a  w l i c q 8 o  a o s  4 5 -  
K  i K 2 0 1  C l o n t o  d e  p o t k s i o  3  a  3 . 5  2 5  a  3 0  0 3 "  6 0  d i a s  e  o u t r a  a o s  4  m e s w .  
s e n d o  a  p r i m a i r i r  5  c m  d e  c a -  
M q  ( M q O l  S u l f a t o  d c  m m b s i o  3  a  3 . 5  6 8 8  0 2 "  d a  I d o  d a  l i n h a  e  a  s c g i n d a  
:  1 0  c m  d r  c a d a  l i i d o .  
D o s @  c a l c u l a d a  p a r a  u m  h n t n n  d e  v w e i r o .  n o  m p w a m c n t o  d e  6 0  w  1 5 .  e m  f i l m  d x t u p i m  r r p w a d s l  d e  1 . 2 0  m  m -  
t r e  s i .  
"  
D e p e n d e n d o  d a s  c o n d q 5 ~  e d n f o c l i m h t i c a s  t o e a i s  e  d o  d e s c n v o h i ~ r n m t o  d o s  p o r t a - e n x u t o s .  o o d e r . 4  s e r  f e i i a  u m a  
t e r c e a r a  a p l i c a c n o .  d o  m o d o  s m l h a n t e  i  r t w n d a ,  a  c r i i t r i a  d o  t k n i c o .  
D e f i c i ê n c i a s  d e  r n i c r o n u t r i e n t e s  e m  s e r i n g u e i r a  c u l t i v a d a ,  e m  L a t o s s o l o s  e  
P o d z ó l i c o s ,  t ê m  s i d o  c o m u n s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e v i d o  à  e l e v a p o  e x c e s s i v a  d o  p H  d o  
s o l o  p e l a  a d i ç ã o  d e  c a l c á r i o  o u  d e  c i n z a s  a p ó s  q u e i m a  i n t e n s a  e m  á r e a  d e  m a t a .  F r e -  
q u e n t e m e n t e ,  t a m b é m  t ê m - s e  c o n s t a t a d o  d e f i c i ê n c i a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  z i n c o  e  c o -  
b r e ,  d e v i d o  a  d o s e s  e x c e s s i v a s  d e  a d u b o s  f o s f a t a d o s  a p l i c a d o s  n o  s u l c o  o u  n a  c o v a  
d e  p l a n t i o .  
S e g u n d o  B e m i z  e t  a l .  ( 1  9 8 0 1 ,  a s  d e f i c i ê n c i a s  d e  z i n c o ,  b o r o  e  c o b r e  e m  s e r i n -  
g u e i r a  p o d e m  s e r  c o r r i g i d a s  p o r  m e i o  d e  p u l v e r i z a ç õ e s  f o i i a r e s .  E s s e s  a u t o r e s  r e c o -  
m e n d a m  p a r a  a  c o r r e ç i i o  d e  d e f i c i ê n c i a s  d e  z i n c o  o  s u l f a t o  d e  z i n c o  a  0 , 5 % ,  p a r a  d e -  
f i c i ê n c i a s  d e  c o b r e  o  s l i l f a t o  d e  c o b r e  a  0 , 3 %  e  p a r a  d e f i c i ê n c i a s  d e  b o r o  o  á c i d o  b ó -  
r i c o  a  0 , 2 5 %  o u  b 0 r a x  a  0 , 5 % .  
D u r a n t e  o  p r e p a r o  d a  c a l d a  p a r a  p u l v e r i z a ç 3 0 .  é  i m p o r t a n t e  p r o m o v e r  a  n e u -  
t r a l i z a ç ã o  d o  s u l f a t o  d e  c o b r e  e  d o  s u l f a t o  d e  z i n c o ,  a  f i m  d e  s e  e v i t a r  a  q u e i m a  d a  
f o l h a g e m ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a s  f o l h a s  n o v a s .  A  n e u t r a i i z a ç i l o  d o  s u l f a t o  d e  c o b r e  é  
f e i t a  a d i c i o n a n d o - s e  i g u a l  q u a n t i d a d e  d e  c a l  h i d r a t a d a  à  s o l u ç ã o .  P a r a  a  n e u t r d i z a -  
ç 3 o  d o  s u l f a t o  d e  z i n c o ,  n o  e n t a n t o ,  a  q u a n t i d a d e  d e  c a l  h i d r a t a d a  p o d e  s e r  r e d u z i -  
d a  i  m e t a d e  e m  r e l a ç ã o  à  d o  r e f e r i d o  s a l .  
E m  c a s o s  d e  d e f i c i ê n c i a s  s i m u l t â n e a s  d e  d o i s  o u  m a i s  m i c r o n u t r i e n t e s ,  p o d e m  
s e r  t a m b b m  u t i l i z a d a s  a s  f o r m u l a ç õ e s  c o m e r c i a i s  c o n t e n d o  m i c r o n u t r i e n t e s .  N e s t e  
c a s o ,  a  d o s a g e m  d e v e  s e r  u t i l i z a d a  c o n f o r m e  a  b u l a  d e  c a d a  p r o d u t o .  
f  . I  $ 5  C o n t r o l e  d e  p l a n t a s  d a n i n h a s ,  d o e n ç a s  e  p r a g a s  
D e v e r á  s e r  f e i t o  c o n f o r m e  a s  r e c o r n e n d a ç 6 e s  a p r e s e n t a d a s  n a s  T a b e l a s  2 ,  3  e  
4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
1 . 1 . 6  E n x e r t i a  
C o m  o s  t r a t o s  c u l t u r a i s  e  s o b  c o n d i ç õ e s  n o r m a i s ,  o  v i v e i r o  e s t a r á  p r o n t o  p a r a  
s e r  e n x e r t a d o  a  p a r t i r  d o s  5  e  6  m e s e s  a p ó s  a  r e p i c a g e m ,  c o m  a  u t i l i z a ç ã o  d a  t é c n i c a  
d e  " e n x e r t i a  v e r d e " .  A  e n x e r t i a  m a r r o m  o u  c o n v e n c i o n a l  p o d e  s e r  e f e t u a d a ,  n o r -  
m a l m e n t e ,  a  p a r t i r  d o s  1 0  a  1 2  m e s e s  d e  i d a d e  d o  v i v e i r o .  
A  e n x e r t i a  d a  s e r i n g u e i r a  é  r e a l i z a d a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p e l o  m é t o d o  d e  b o r b u -  
M a  p o r  p l a c a .  C o n f o r m e  a  u t i l i z a ç ã o  d e  p l a c a s  r e t i r a d a s  d e  h a s t e s  c l o n a i s  c o m  c a s c a  
v e r d e  o u  m a r r o m ,  a  e n x e r t i a  é  v u l g a r m e n t e  d e n o m i n a d a  d e  " e n x e r t i a  v e r d e "  o u  " e n -  
x e r t i a  m a r r o m " .  O  m d t o d o  d e  e n x e r t i a  v e r d e ,  o  m a i s  u t i l i z a d o  a t u a l m e n t e ,  p o d e  s e r  
m e l h o r  v i s u a l i z a d o  a t r a v é s  d a s  F i g .  2 a ,  b ,  c  e  d .  
O  p e g a m e n t o  d a  e n x e r t i a  v a r i a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  e m  f u n ç ã o  d a s  c o n d i ç õ e s  c l i m á -  
t i c a s ,  d o s  c l o n e s  u t i l i z a d o s ,  d o  e s t a d o  s a n i t á r i o  e  n u t r i c i o n a l  d o  v i v e i r o  e  d o  j a r d i m  
c l o n a l  e  d a  p e r í c i a  d o s  e n x e r t a d o r e s .  P o r é m ,  t r a t a n d o - s e  d e  e n x e r t a d o r e s  t r e i n a d o s  
s o b  c o n d i ç õ e s  c l i m b t i c a s  f a v o r á v e i s  ( e s t a ç ã o  c h u v o s a  e  q u e n t e )  e  c o m  o  v i v e i r o  e  j a r -  
d i m  c l o n a l  e m  b o a s  c o n d i ç õ e s ,  o  p e g a m e n t o  n o r m a l m e n t e  s i t u a - s e  a o  r e d o r  d e  9 0 % .  
T o d a v i a ,  a s  p l a n t a s  c u j o s  e n x e r t o s  n ã o  p e g a r e m  p o d e m  s e r  r e e n x e r t a d a s  d o  l a d o  
o p o s t o ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a u m e n t a r  a  t a x a  d e  a p r o v e i t a m e n t o  d o  v i v e i r o .  
P a r a  a  e s t i m a t i v a  d a  t a x a  d e  a p r o v e i t a m e n t o  d e  m u d a s  d o  v i v e i r o  d e v e - s e  c o n s i -  
d e r a r :  a )  m o r t a l i d a d e  d e  c e r c a  d e  5 %  d a s  p l â n t u l a s  a p ó s  a  r e p i c a g e m ;  b )  d e s b a s t e  d e  
p o r t a - e n x e r t o s  r a q u í t i c o s  d e ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  2 0 %  a o s  3  e  4  m e s e s ;  c )  1 0 %  d o ?  
p o r t a - e n x e r t o s  n ã o  a t i n g e m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  m i n i r n o  n e c e s s á r i o  o u  n ã o  p e g a m  o s  
e n x e r t o s  ;  e  d )  5  a  1 0 %  d a s  m u d a s  s ã o  d e s c a r t a d a s  a p ó s  o  a r r a n q u i o  d e v i d o  a p r e s e n -  
t a r e m  s i s t e m a s  r a d i c u l a r e s  s e r i a m e n t e  d a n i f i c a d o s  o u  d e f e i t u o s o s .  V e r i f i c a - s e ,  d e s t a  
m a n e i r a ,  q u e  a  t a x a  d e  a p r o v e i t a m e n t o  f i n a l  d e  u m  v i v e i r o  b e m  c o n d u z i d o  e  s o b  
c o n d i ç õ e s  n o r m a i s  c o m u m e n t e  v a r i a  d e  6 0  a  6 5 % .  
U m  e n x e r t a d o r  t r e i n a d o  f a z ,  n o r m a l m e n t e ,  d e  1 5 0  a  2 0 0  e n x e r t o s  p o r  j o r n a -  
d a  d e  o i t o  h o r a s .  
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e Cerotome spp.) 
Acaro plano da serin- 















Dosagens Produto comercial 
tg w mP/ni 
Dipterex 50 3 mQ/Q - Aplicar no início do surto, quando as larvas jovens 
Malatol 50E 3 mQ/Q são mais suscsptlveis aos produtos químicos. 
Cawin 85M 2 g/P 
Thicdan EC 2 mQ/Q 
Folimat 1 .O00 1,2 mP/Q - Em seringal em formação, aplicar a produto so- 
mente quando a planta apresentar. no mlnirno, 
50% das folhas atacadas pela praga. 
Aldrin. 5% 30 g/m2 - Aplicar com bomba insufladora manual, em dias 
secos. 
Mirex AC 450 Iscas - Utilizar o portaiscas "TATÃO-; colocar, no m& 
ximo, 250 g da isca granutada em cada porta-isca. 
Aldrin 5% I scas - Aplicar o produto apbs cortar horizontalmente o 
primeiro terço superior do cupínzeiro. Para cupin- 
zeiro localizado no fuste da planta, aplicar com 
bomba inwfladora manual. 
Dipterex 50 2 mPIP 
Ethion 500 1,3 mP/P - Aplicar o produto por ocasião do aparecimento 
das primeiras folhas com o bronzearnento carac- 
terhtico. 
Folimat 1.000 1,2 mP/P 
OBS.: 1 )  O controle do mandarw8 pode ser feito mecanicamente. na fase de postura, com a catação e esmagamento dos ovos. 
2) Plantios como o de feijão, melancia e jerlmum. junto B seringueira. favorecem o ataque da vaquinha, por se tratar de excelentes hospe- 
deiros da praga. Plantas daninhas, como a cajuçara,tamb5m têm sido vistas como hospedeiras de vaquinha. A manutenção do seringal 
livre dessas invasoras k medida prática para evitar a proliferwão da praga. 
3) Em Qreas sujeitas ao ataque de cupins subterrâneos, efetuar o tratamento da caia, misturando 6 g de Aldrim 5% m solo utilizado no 
reenchimento das covas. 
Fonte: Sístema . . . ( 1985). 


A  i d u b ç ã l o  d a  c o v a  &  p l a n t i o  d e v e  c o n s i s t i r  a p e n a s  á a  i n c o r p o r a + o  d e  7 0  g  d e  ~ i -  
@ d a t o  t r i p l o  e m  t o d a  a  t e m i  d e  i a n r b i m n > t o  d a  c a v a ,  o u  d e  q u a l q u e r  o u t r o  
f e r t i l i z a n t e  f a f a t a d o  p r o n t a m e n t e  s o l t i v e 1  e m  d o s e  e q u i v a l e n t e  a  3 0  g  d e  P 2 0 5 / c o -  
v i .  A p ó s  o  p e g s m e n t o  d a s  m u d a s ,  r e c o m e n d a - s e  f m r  uma a d u b a p o  d e  c o b e r t u r a ,  
n a  c o v a  d e  p l a n t i o ,  u m i  s & t o  de P m & i o ,  d o r e t o  d e  p o t á s i o  e  s u l f a t o  d e  m a g n é -  
s i o  n a s  d o s e s  d e  1 0 , 5  e  5  g / p i a n t a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  N a  a n o s  s e g u i n t e s ,  e s t a  a d u b a -  
ç ã o  d e v e  s e r  r e p e t i d a  d w  a  t r ê s  v e z e s  p o r  a n o ,  d e  a c o r d o  c o m  a  n e c e s s i d a d e ,  d u r m -  
t e  a  e s t a ç ã o  c h u v o s a ,  a c r e s c m t s t n d o  10 g  d e  s u p e r f o s f 8 b  M P ~ o l p i a n t a / a P i i ~ o .  
P u a  a  p r i m e i r a  c o l e t a  d e  h a s t e s  v e r d e s  d o  j a r d i m  c l d ,  b a s t a  r e c e p r  a s  p h -  
t a s  c o m  i d a d e  d e  1 0  a  1 2  m e s e s ,  a  u m a  a l t u r a  d e  5 0  a  6 0  c m ,  a p r o v e i t a n d o - s e  a  p o n -  
t e i r a  r e c e p a d a .  A  p a r t i r  d e s t a  c o l e t a ,  q u a t r o  a  c i n c o  n o v a s  b r o t a ç 6 e s  s 8 o  c o n d u z i d a s  
p o r  u m  p e r í o d o  d e  t r ê s  a  c i n c o  m e s e s ,  para c o l e t a  p o s t e r i o r  e  a s s i m  s u c e d m e n t e ,  
p e n o i ü n d o  n o r m a l m e n t e  a  o b t e n 9 0  d e  d u a s  a  t r t s  a i f i a s  d e  h a s t e s  a n u a l m e n t e .  D P  
v e m  s e r  c o l h i d a s  s o m e n t e  a s  b r o t a ç b e s  q u e  a p r e s e n t a r e m  o  W t i m o  h w t o  c o m  
f o l h a s  c o m p l e t a m e n t e  m a d u r a s .  B r o t a p õ e s  c o m  a p e n a s  um h ç m e n t o  a p r e s e n t a m  
d e  t r ê s  a  c i n c o  g e m a s  a p r o v e i t B v e i s ,  e n q u a n t o  q y  a q u e l a s  c o m  d o i s  n m b n t s  
a p r e s e n t a m  d e  s e i s  a  d e z  p m a s  ( F i g .  3 ) .  
F I O .  3. J a r d i m  c l o n a l  m a n e @ d o  p r n  o  f o r n e c i m e r i t o  d e  h a s t a s  v e r d e s .  
1  . I  .$ A r m q u i o  e  s e l e ç g o  d a s  m u d a s  
U m a  v e z  m o s ,  a  p o r t a - r t o s  d o  m a n d d a  n u  v i v e i r o  a *  a  w t a ç f b  
c h w m t c e  d m ~ a ~ t a r m n d i â m d r o & ~ a S c m d o ~ l o & , a o  
m i n i m o , 2 , 0 c m , a a  1 2 ~ a p b a r e ~ ~ .  
C a s o  a s  m u d a  W  s e j a m  v e n d i d m  o u  t r a n s p l a n t a d a s  n a  m f d d a  e s t a ç ã o  c h u -  
ma, p o d e m  s e r  m a n t i â a s  n o  v i v e i r o  a t é  a  p r ó x i m a  e s t a m  d a s  c h u v a s ,  c o m  a  e n -  
Q i r n c l a t a i ;  N e s t a ~ , o s p ~ ~ e s t a r á o c o m  l 8 a 2 4 m ~ d c i d a -  
&  e  d e v e r ã o a p r e s e n t a r  u m  d i b e t r o d o  c a u i e  a  5  c m d o d o d e 3 , 0 a 4 , 0 c m , r e s -  
p e c t i v a m e n t e .  E x p r i ê n c i a s  &  a m p o  p o r  p a r t e  d a  p e s q u i s a ,  e x t e n s ã o  e  p r o d u t o r w  
t ê m  d c m a u t r a d o  que e s t a s  m u d a s  m n t a m  m a  m a i o r  t a x a  d e  s o b r d v h c i a  n o  
mpo e  d t s s n v o l v l n i s n t o  i a i d a l  m a i s  - d o ,  d e v i &  a  a p n m n b r m  u n i a  maia r e -  
s e r v a o r & b i c a  
S e n d o  a s  0 0 n â i ç U e s  c l i m á t i c m  f a m r t h e i s ,  a i  m u d a s  e n x e r t a &  s f o  a r r a n c a d a s  
o o m  r a h  n u a s  p a r a  o  p l a n t i o  i m e d i a t o  n o  c a m p o .  
k  *pem d o  ~ r m q u i o  d r  n a i d i s .  f a z - s e  a  d o e o p a g e m  d o s  p o r t a - e m i t o o a  
m a a l t u r e &  a 6 0 c m  d o c o l o , a B m & ~ b ~ t a i o u * > d r a l P ~ á ~ ~ a e x t n t o r s  
L  m o d a s  d e  r a i z e s  n u ,  v d g a m e n t e  d e n o m i n a d a  &  ' Q u b u "  ( F b  4 ) .  
O  a m a n q u i o  p o d e  s e r  f e i t o  c o m  o  u s o  d e  e n x a d e c o ,  c o m  u m  r e n d i m e n t o  m 6 -  
d i o  d e  8 0 -  1 0 0  m u d a s  a r r a n c a d a s / h o m e r n / d i a .  N o  e n t a n t o ,  c o m  o  " Q u i a u "  o  r e n d i -  
m e n t o  m é d i o  é  m u i t o  s u p e r i o r ,  p o d e n d o  u l t r a p a ~ s a r  a  1  . O 0 0  m u d a s  a r r a n c a d a s / h o -  
m e m / d i a .  i m p o r t a n t e .  p o r é m .  q u e  o  s o l o  e s t e j a  ú m i d o  p a r a  f a c i l i t a r  o  a r r a n q u i o  e  
e v i t a r  d a n o s  j i s  ra i z s .  D e v e - s e  r e s s a l t a r  q u e  a s  m u d a s  a r r a n c a d a s  c o m  o  " Q u i a u "  p o r  
d o i s  h o m e n s .  s ã o  r e c o l h i d a s  e  t r a n s p o r t a d a s  p o r  r i m  t e r c e i r o  h o m e m  a t e  o  l o c a l  d o  
p r e p a r o  f i n a l  d a  m u d a  p a r a  o  p l a n t i o .  
A p ó s  o  a r r a n q u i o ,  d e v e m - s e  s e l e c i o n a r  a s  m u d a s  q u e  a p r e s e n t a m  a  r a i z  p i v o -  
t a n  t e  b e m  d e s e n v o l v i d a  e  d e s c a r t a r  a q u e l a s  c o m  r a i z e s  d e f e i t u o s a s  o u  s e r i a m e n t e  d a -  
n i f i c a d a s .  
1 . 1 . 9  P r e p a r o  f i n a l  d o  t o c o  e n x e r t a d o  
A s  m u d a s ,  d e p o i s  d e  a r r a n c a d a $ ,  $To a p a r a d a s  m a n u a l m e n t e  c o m  t e r ç a d o  ( f a -  
c ã o ) ,  s e n d o  o  c a u l e  d o  p o r t a - e n x e r t o  a p a r a d o  e m  b i s e 1  1  a  2  c m  a c i m a  d a  p l a c a  d o  
e n x e r t o ,  e  a  r a i z  p i v o t a n  t e  a p a r a d a  c o m  c e r c a  d e  4 0  c r n  d e  c o m p r i m e n t o .  A s  r a i z e s  
l a t e r a i s  s ã o  a p a r a d a s  n o r m a l m e n t e  c o m  5  a  1 0  c m .  
A s  m u d a s  a s s i m  p r e p a r a d a s  t o m a m  o  a s p e c t o  d e  u m  t o c o  o u  c e p o ,  c o n t e n d o  
u m a  p l a c a  e n x e r t a d a ;  d a i  a  d e n o m i n a ç 3 0  v u l g a r  d e  " t o c o  e n x e r t a d o  d e  r a i z  n u a "  
( F i g .  S a ,  b ) .  
C o m  a  f i n a l i d a d e  d e  r e d u z i r  a  a l t a  t a x a  d e  m o r t a l i d a d e  d e s s a s  m u d a s ,  c o m u -  
m e n t e  o b s e r v a d a  a p ó s  o  p l a n t i o  n o  c a m p o ,  d e v e - s e  p r o c e d e r  a i n d a  A  p a r a f i n a g e r n  d a  
p l a c a  d o  e n x e r t o  e  3  i n d u ç ã o  d e  r a l z e s  p o r  m e i o  d e  s u b s t â n c i a s  r e g u l a d o r a s  d e  c r e s -  
c i m e n t o  v e g e t a l ,  d e  a c o r d o  c o m  P e r e i r a  &  D u r s e s  ( I  9 8 3 ) .  
A  p a r a f i n a g e m  c o n s i s t e  n a  i m e M o  u l t r a  r S p i d a  d a  p a r t e  s u p e r i o r  d o  t o c o ,  a t é  
a  b a s e  i n f e r i o r  d a  p l a c a  d o  e n x e r t o ,  e m  p a r a f i n a  d e r r e t i d a  e m  b a n h o - m a r i a ,  a  
8 0 - 8 S ° C  ( F i g .  S c ) .  U m  q u i l o g r a m a  d e  p a r a f i n a  p e r m i t e  t r a t a r  d e  8 0 0  a  1  . O 0 0  t o c o s .  
A  i n d u ç ã o  d e  r a i z e s  E  f e i t a  p o r  i m e r s á o  r S p i d a  d a  m e t a d e  i n f e r i o r  d a  r a i z  p i v o -  
t a n t e  e m  u m a  c a l d a  c o n t e n d o  á c i d o  n a f t a l e n o  a c t t i c o  ( A N A )  o u  5 c i d o  i n d o 1  b u t i r i -  
c o  ( A I R ) ,  a m b o s  n a  c o n c e n t r a ç g o  d e  2 . 0 0 0  p p m  ( F i g .  S d ) .  O  p r o d u t o  c o m e r c i a l  
" N a f u s a k u "  ( 2 0 %  d e  A N A )  é  r e c o m e n d a d o  p o r  s e r  d e  p r e ç o  i n f e r i o r  e  d e  e q u i p a r a -  
d a  e f i c i ê n c i a .  A  r e f e r i d a  c a l d a  p o d e  s c r  p r e p a r a d a  c o n f o r m e  a  s e g u i n t e  r e c e i t a :  1  l i -  
t r o  d e  á g u a  d e  t o r n e i r a ,  0 , s  k g  d e  c a u l i m  o u  t a l c o  i n e r t e  e  1 0  g  d e  " N a f u d u "  ( 2 0 %  
d e  A N A ) .  O  " N a f u s a k u "  d e v e  s e r ,  p r i m e i r a m e n t e ,  d i s s o l v i d o  n a  á g u a  p a r a  d e p o i s  
s e r  m i s t u r a d o  a o  c a u l i m  o u  t a l c o .  C a s o  s e j a  u t i l i z a d o  A I R ,  s u a  d i s s o l u ç ã o  d e v e  s c r  
f e i t a ,  p r i m e i r o ,  e m  á l c o o l  e t í l i c o  c o m e r c i a l ,  p a r a  d e p o i s  p r e p a r a r  a  c a l d a  ?I b a ~  d e  
i w a .  E s t a  r e c e i t a  é  s u f i c i e n t e  p a r a  t r a t a r ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  5 0 0  t o c a .  
C a s o  a s  m u d a s  s e j a m  p r o d u z i d a s  e m  s o l o  b a r r e n t o  ( o u  a r g i l o s o )  e  a p r e s e n t e m  
m u i t o  b a r r o  a d e r i d o  i  r a i z ,  d e v e - s e  p r i m e i r o  l a v a r  a  p a r t e  d a  r a i z  q u e  s e r á  t r a t a d a ,  
p a r a  u m a  m a i o r  e f i c i ê n c i a  d o  t r a t a m e n t o .  

1 . 2  T r a n s p o r t e  d e  m u d a s  
N ; i o  s e  r e c o m e n d a  i m p l a n t a r  s e r i n g a i s  c o m  m u d a s  p r o v c n i c n t c s  d e  l o c a i s  d i s -  
t a n t e s .  N o  c n t a n  t o ,  p a r a  3  i m p l a n t a ç f o  d e  j a r d i n s  c l o n a i s  e m  n o v a s  5 r c a q  d e  p l m  t i o  
o  t r a n s p o r t e  d e  m u d a s  a  l o n g a s  d i s t i n c i a s  ~ ~ I v c I .  s e j a  i n c v i t i v e l .  
P a r a  o  t r a n s p o r t e  d e  m u d a s  a  l o c a i s  d i s t a n t e s  ( m a i s  d c  u m  d i a  d e  v i a g e m ) ,  c s -  
t n s  d e v e m  s e r  a g r u p a d a s  e m  f c i s c s  d e  2 0  a  3 0  u n i d ; i d e s  e  c m b a l a d a s  a d e q i i a d a m e n t e .  
P a r a  i s t o ,  r e c o m e n d a - s e  d i s t r i b u i r .  s o b r c  u m a  f o l h a  d e  j o r n a l ,  c a m a d a s  a l t e r n a d a s  d e  
s e r r a g e m  c u r t i d a  c  í i m i d a  c  d e  m u d a s ,  e n r o l a n d o - s e ,  a  s e g u i r ,  c o m  n  f o l h a  d e  j o r n a l  c  
c o I o c a n d o  d e n t r o  d e  u m  s a c o  d c  p l i s t i c o  p ; i r n  c o n s c n f i i r  a  i i m i d a d c .  D e v e m - s e  m a n -  
t e r  a s  r n i i d a s  s c m p r c  ;i s o m h r n  e  i i t i l i z n r  v e i c i i l o s  c o h c r t o ~ ,  p a r a  e v i t a r  i n s o l n ç 5 o  e  
d c s s e c a ç T o  d a s  m u d a s .  
P a r a  t r a n s p o r t e  r o d o v i á r i o  a  r n e n n r c q  d i s t ã n c i a s ,  a s  m u d a s  p o d e m  s e r  s i m p l c s -  
-  m e n t e  a r r u m a d a s  5  e r a n e l  n a  c a n o c e r i a ,  f o r r a d a s  e  c o b e r t a s  c o m  m a t e r i a l  v e g e t a l  
( p a l h a ,  c a p i m ,  p i i e r á n a  e t c . )  p a r a  p r o t e g e - l a s  c o n t r a  o  s o l .  
1 . 3  P l a n t i o  n o  c a m p o  
O  p l a n t i o  d e v e  s e r  f e i t o  d u r a n t e  a  e s t a ç s o  c h u v o s a ,  e m  c o v a s  c o m  a s  d i m e n -  
s õ e s  d e  4 0  c m  d e  d i i m c t r o  e  5 0  c m  d e  p r o f u n d i d a d e .  A s  c o v a s  p o d e m  s e r  a b e r t a s  c  
r e e n c h i d a s  c o m  a n t e c e d ê n c i a  a o  p l a n t i o ,  o u  p o d e m  s e r  a h e r t a s  p r e v i a m e n t e  e  r e e n -  
c h i d a s  s i m i i l t n n e s m c n t e  c o m  o  p l a n t i o .  
V o  p r i m e i r o  c a s o .  c o m  u m  p i q u e t e  o u  c h i i c h o  d e  m a d e i r a  p e r f u r a - s e  o  c e n t r o  
d a  c o v a ,  a  u m a  p r o f u n d i d a d e  c o r r c s p o n d e n  t e  a o  c o m p r i m c n  t o  d a  r a i z  p i v o t a n  t e .  A  
s e g u i r ,  i n t r o d u z - s e  o  t o c o  e n x e r t a d o  n a  c o v a  e  c o m p r i m e - s e  h c m  a  t c r r a  a o  r e d o r  d a  
r a i z  p i v o t a n t e  ( s e m  c o m p a c t a r ) ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  s e u  t e r ç o  i n f e r i o r .  p a r a  e v i t a r  a  
f o r r n a ç S o  d e  b o l s d e s  d e  a r  e  a  c o n s e q ü e n t e  m o r t e  d a  m u d a .  
Wo s e g u n d o  c a s o .  c o l o c a - s e  u m  p o u c o  d a  t e r r a  j i  m i s t u r a d a  c o m  o  a d u b o  f o s -  
f a t a d o ,  n o  f u n d o  d a  c o v a  e  a p e r t a  b e m  c o m  o  p é ,  d e  m o d o  a  a j u s t a r  o  c o l o  d a  m u d a  
a o  n i v e l  d o  t e r r e n o .  A  s e g u i r ,  a j u s t a - s e  f i r m e m e n t e  a  p o n t a  d a  r a i z  p i v o t a n t e  a  u m  
p e q u e n o  o r i f l c i o  f e i t o  c o m  u m  p i q u e t e  n o  f u n d o  d a  c o v a  e  p r o c e d e - s e  a o  r c t n c l i i -  
m e n t o  d a  c o v a  c o m  a  t e r r a  m i s t u r a d a  c o m  a  a d u b o  f o s f a t a d o ,  c o m  s i m u l t â n e a  s o c a -  
g e m  d a  m e s m a .  A  m u d a  d e v e  f i c a r  f i r m e m e n t e  p l a n t a d a ,  p o r  m e i o  d a  s o c a g e m  d a  
t e r r a .  p o r é m  n T o  d e v e  h a v e r  c o m p a c t r i ç Z o .  
P a r a  o  r e e n c h i m c n t o  d a  c o v a .  d c v c - s e  u t i l i z a r  a p e n a s  a  t e r r a  r e t i r a d a  d a  c a m a -  
d a  s u p e r f i c i a l  ( 0 - 2 0  c m )  d a  c o v a  c  d : i s  a d i a c h i a s  d a  m e s m a ,  i n c o r p o r a n d o - s e  a  e l a  
3 0  d e  P 2 0 - ; .  H a v e n d o  d i s p o n i b i l i d a d e  n a  f a z e n d a .  p o d e r 5 0  s e r  a d i c i o n a d o s  1 0  l i -  
t r o s  d e  e s t e r c o  d e  c ~ r r 3 1  O U  3  l i t r o s  d c  e s t e r c o  d e  g a l i n h a .  s e n d o  a m b o s  b e m  c r i r t i -  
d o s .  O  u s o  d e  c o h e r t u r n  m o r t a  1 0 8 0  a p 6 s  o  p l ' m t i o  é  a c o n s e l h a d o .  
A s  m u d a $ ,  e m  g r i r a n d c s  q i i r i n t i d r i d e s ,  p r o c c d e n t c s  d c  l o c a i q  d i s t a n t c s  c  q u e  n x o  
p u d e r e m  s e r  p l a n t a d a s  i r n e d i a  t a m e n t e ,  d e v e m  s e r  e n c a n  t e i r a d a s  e m  v a l e t a s  c o m  u m a  
p r o f u n d i d a d e  d e  4 0  c m ,  d i s p o s t a s  u m a  a o  l a d o  d a  o u t r a  e  c o m  a s  r a i z e s  c o b e r t a s  
p o r  t e r r i ç o ,  a r e i a  o u  s e r r a g e m  c u r t i d a  e  m a n t i d a s  s o b  i r r i g a ç f o  f r e q u e n t e .  T o d a v i a ,  
e s t e  e n c a n  t e i r a m e n t o  n $ o  d e v e  e x c e d e r  a  d u a s  s e m a n a s ,  p o r q u e  a s  m u d a s  i n i c i a r ã o  a  
b r o t a ç á o  d o s  e n x e r t o s  d i f i c u l t a n d o  s u a  m a n i p u l a ç á o  e  p l a n t i o  n o  c a m p o .  
1 . 4  V a n t a g e n s  e  d e s v a n t a g e n s  d o  t o c o  e n x e r t a d o  d e  r a i z  n u a  
A s  m u d a s  d o  t i p o  t o c o  e n x e r t a d o  d e  r a i z  n u a  a p r e s e n t a m ,  c o m o  p r i n c i p a i s  
v a n t a g e n s ,  u m  m e n o r  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o ,  m e n o r e s  c u s t o s  e  m a i o r  f a c i l i d a d e  d e  
t r a n s p o r t e  e  d i s t r i b u i ç ã o  n a  á r e a  d e  p l a n t i o .  N o  e n t a n t o ,  a p r e s e n t a m  u m a  s é r i e  d e  
d e s v a n t a g e n s  q u e  t ê m  g e r a l m e n t e  s u p e r a d o  e s t a s  v a n t a g e n s ,  l e v a n d o  m u i t o s  p r o j e t o s  
h e v e  í c o l a s  a o  f r a c a s s o .  
E n t r e  a s  d e s v a n t a g e n s ,  p o d e m  s e r  m e n c i o n a d a s  p r i n  c i p d m e n  t e  a s  s e g u i n t e s  :  
a )  A l t a  t a x a  d e  m o r t a l i d a d e  d a s  m u d a s  n o  c a m p o  a p ó s  o  p l a n t i o  d e v i d o  à  
o c o r r ê n c i a  d e  v e r a n i c o s  o u  e s t i a g e n s  p r o l o n g a d a s ,  e l e v a n d o  o  r i s c o  d e  i n s u -  
c e s s o  d o  e m p r e e n d i m e n t o .  
b )  M e s m o  s o b  c o n d i ç õ e s  ó t i m a s  d e  c l i m a  o  p e g a m e n t o  d a s  m u d a s ,  i n c l u i n d o  a  
b r o t a ç ã o  d o s  e n x e r t o s ,  n o r m a l m e n t e  n ã o  e x c e d e  a  9 5 % ,  d e v e n d o - s e  c o n s i -  
d e r a r  a i n d a  q u e ,  d e v i d o  A  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  s e l e ç l l o  d a s  m u d a s  p e l o  d e s e n -  
v o l v i m m t o  d o s  e n x e r t o s ,  t e m - s e  n o r m d r n e n t e  c e r c a  d e  1 5 %  d e  m u d a s  r a -  
q u í t i c a s ,  s e m  p o t e n c i a l  d e  c r e s c i m e n t o  e  p r o d u ç ã o ,  a s  q u a i s  p r e c i s a m  s e r  
r e p l a n  t a d a s .  
c )  A s  m u d a s  c o m  a  g e m a  d o  e n x e r t o  a i n d a  d o r m e n t e  p o s s i b i l i t a m  f r a u d e s  n a  
c o m e r c i a l i z a ç ã o  d a s  m e s m a s  ( t r o c a  o u  m i s t u r a  d e  c l o n e s ) ,  s e m  a  p o s s i b i l i -  
d a d e  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  p r é v i a  a o  p l a n t i o .  F s t a  d e s v a n t a g e m  é  d e  f u n d a m e n t a l  
i m p o r t â n c i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r q u e  a s  m u d a s  d e  s e r i n g u e i r a  n ã o  s ã o  a t u a l -  
m e n t e  f i s c a l i z a d a s  e  o s  v i v e i n s t a s  n ã o  s ã o  s e l e c i o n a d o s  o u  c r e d e n c i a d o s  p e -  
l o  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a .  
d )  O s  t o c o s  e n x e r t a d o s  e m  b r o t a ç ã o ,  a p 6 s  o  p l a n t i o  n o  c a m p o ,  r e q u e r e m  
m a i o r e s  c u i d a d o s  n o  c o n t r o l e  d e  p l a n f a s  d a n i n h a s .  p r a g a s  e  a n i m a i s  s i l v e s -  
t r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  s e  t r a t a r r d o  d e  á r e a  c o b e r t a  c o m  p u e r á r i a  o u  c o m  v e g e -  
t a ç ã o  n a t u r a l  d e  m a t a  e m  p r o c e s s o  d e  r e g e n e r a ç ã o  r i p i d a .  A l é m  d i s s o .  t o r -  
n a - s e  m o r o s a  e  o n e r o s a  a  i n s p e ç ã o  d o  p e g a m e n t o  d a s  m u d a s  e  a  d e s b r o t a  
d o s  r a m o s  l a d r õ e s .  
M e r e c e  m e n ç ã o  o  e s q u e m a  d e  p l a n t i o  a d o t a d o  c o m  s u c e s s o  p o r  a l g u m a s  e m -  
p r e s a s  h e v e i c o l a s  d o  P a i s ,  n a s  q u i s  o  p l a n t i o  f o i  f e i t o  e m  p l e n o  p e r í o d o  c h u v o s o ,  
c o m  m u d a s  p r b p r i a ?  d o  t i p o  t o c o  e n x e r t a d o  d e  r a i z  n u a ,  c o m  1  , S  a  2  a n o s  d e  i d a d e ;  
o  r e p l a n t i o  n e c e s s h i o  f o i  f e i t o  d u r a n t e  a  e s t a ç ã o  c h u v o s a  s e g u i n t e ,  c o m  m u d a s  e m  
s a c o s  d e  p l á s t i c o  c o m  d o i s  a  t r ê s  l a n ç a m e n t o s  f o l i a r e s .  
2 .  T O C O  A L T O  
2 . 1  F o r m a ç ã o  d a s  m u d a s  
P a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  m u d a s  d e s t e  t i p o ,  o  v i v e i r o  d e v e  s e r  i n s t a l a d o  n o  e s p a ç a -  
r n e n t o  d e  9 0  c r n  x  6 0  c m  p a r a  p e r m i t i r  o  c r e s c i m e n t o  n o r m a l  d a s  m u d a s .  A p ó s  a  
e n x e r t i a  v e r d e ,  a o s  4 - 8  m e s e s ,  o s  p o r t a - e n x e r t o s  s ã o  d e c a p i t a d o s  m a i s  o u  m e n o s  
1 0  c m  a c i m a  d a  p l a c a  d o  e n x e r t o  e  a s  m u d a s  s ã o  m a n t i d a s  c o m  u m a  h a s t e  ú n i c a  n o  
v i v e i r o  a t é  a  e s t a ç ã o  c h u v o s a  s u b s e q ü e n t e ,  i s t o  é ,  p o r  u m  p e r í o d o  a d i c i o n a l  d e  1  8  a  
2 4  m e s e s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  e n x e r t o s .  N e s t a  é p o c a ,  e s t e s  d e v e m  a p r e s e n t a r  
a  h a s t e  p r i n c i p a l  s e m  r a m i f i c a ç õ e s  l a t e r a i s ,  c o m  c a s c a  m a r r o m  a t é  u m a  a l t u r a  d e ,  n o  
m í n i m o ,  2 , 1 0  m  e  c o m  u m a  c i r c u n f e r ê n c i a  d o  c a u l e  d e ,  n o  m í n i m o ,  1 0 , O  c r n  a  
1 , s  0  r n  d o  s o l o .  
O u t r a  m a n e i r a  d e  s e  o b t e r  e s t e  t i p o  d e  m u d a  é  a t r a v é s  d a  u t i l i z a ç ã o  d e  p l a n t a s  
d e  d o i s  o u  t r ê s  a n o s  d e  i d a d e ,  e x c e d e n t e s  o u  r e m a n e s c e n t e s  d e  j a r d i m  c l o n d  o u  d e  
á r e a s  d e  s e r i n g a l  c o m  b a i x a  d e n s i d a d e  d e  p l a n t a s .  
O  n ú m e r o  d e  p l â n t u l a s  e n v i v e i r a d a s  d e v e  s e r  o  d o b r o  d o  n u m e r o  d e  t o c o s  a i -  
t o s  n e c e s s á r i o s ,  a  f i m  d e  p e r m i t i r  u m a  b o a  s e l e ç ã o  d e  p o r t a - e n x e r t o s  e ,  p o s t e r i o r -  
m e n t e ,  d o s  e n x e r t o s .  N o r m a l m e n t e ,  a d m i t e - s e  u m  d e s b a s t e  d e  2 0  a  2 5 %  d o s  p o r t a -  
- e n x e r t o s  a o s  t r ê s  m e s e s  d e  i d a d e ,  e  o u t r o  d e  2 0  a  2 5 %  d o s  e n x e r t o s ,  r e a l i z a d o  a o  
l o n g o  d o  p e r í o d o  d e  f o r m a ç ã o  d o s  t o c o s  a l t o s .  D e s t a  m a n e i r a ,  a  á r e a  d e  v i v e i r o  d e v e  
s e r  s u p o s t a m e n t e  d u a s  v e z e s  m a i o r  d o  q u e  = r i a  n e c e s s á r i o .  
U m a  m a n e i r a  d e  s e  r e d u z i r  a  á r e a  d o  v i v e i r o  e m  c e r c a  d e  2 0  a  2 5 %  é  a t r a v é s  
d o  c u l t i v o  i n i c i a l  d o s  p o r t a - e n x e r t o s  e m  s a c o s  d e  p l i s t i c o  p e q u e n o s  ( 1 5  c m  d e  l a r -  
g u r a  p o r  3 5  c r n  d e  a l t u r a ) ,  c o m  p o s t e r i o r  s e l e ç ã o  e  p l a n t i o  d o s  m e s m o s  n o  v i v e i r o ,  
a p ó s  a  f o r m a ç ã o  d o  s e g u n d o  l a n ç a m e n t o  f o l i a r .  O u t r a  m a n e i r a  p o d e  s e r  a t r a v é s  d a  
r e p i c a g e m  d e  d u a s  p l â n t u l a s  p o r  c a d a  c o v a  n o  v i v e i r o ,  c o m  p o s t e r i o r  d e s c a r t e  d a  
p i o r  d e l a s  a o s  t r ê s  m e s e s  d e  i d a d e .  D e s t a  m a n e i r a ,  p r a t i c a m e n t e  t o d o s  o s  p o r t a - e n -  
x e r t o s  d o  v i v e i r o  s e r ã o  e n x e r t a d o s .  
A  o p ç ã o  p o r  q u a l q u e r  u m a  d e s t a s  a l t e r n a t i v a s  f i c a  p o r  c o n t a  d o  p r o d u t o r ,  e m  
f u n ç ã o  d a s  r e l a ç õ e s  d e  c u s t o s  n a  é p o c a  d a  o p ç ã o ,  d o s  r e c u r s o s  d i s p o n í v e i s  e  d a s  c o n -  
d i ç õ e s  d a  p r o p r i e d a d e .  
O  e s q u e m a  d e  a d u b a ç ã o  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  m u d a s  d o  t i p o  t o c o  a l t o ,  e m  s o -  
!o c o m  b a i x o  n í v e l  d e  f e r t i l i d a d e ,  d e v e  c o n s t a r  d e :  
a )  u m a  a d u b a ç ã o  f o s f a t a d a  i n c o r p o r a d a  r i o  s u l c o  d e  p l a n t i o ,  n a  d o s e  d e  3 0  g  
d e  s u p e r f o s f a t o  t r i p l o  p o r  m e t r o  l i n e a r .  S e  o  p l n t i o  f o r  f e i t o  e m  c o v a s  e m  
v e z  d e  s u l c o s ,  d e v e m - s e  a p l i c a r  2 0  g  d e  s u p e r  t r i p l o ,  i n c o r p o r a d o s  n a  c o v a  
d e  p l a n t i o  a n t e s  d a  r e p i c a g e m .  Q u a l q u e r  o u t r o  a d u b o  f o s f a t a d o  p r o n t a m e n t e  
s o l ú v e l  p o d e  s e r  u t i l i z a d o  e m  e q u i v a l e n t e  q u a n t i d a d e  d e  P 2 0 5  ;  
b )  a o s  d o i s  e  q u a t r o  m e s e s  a p ó s  a  r e p i c a g e m ,  d e v e m  s e r  f e i t a s  a d u b a ç õ e s  e m  
~ o a m ~ t o d e ~ o , ~ & p o t t i o e r u l f r t o d e ~  
d o ,  n a s  d a e s  &  5 , O ;  2 , s  e  2  J  *ta, m p c t i v m t 8 .  P o d e m  rr u t u E  
z a d ~ ~  o u t r a s  f m t e s  f s r t i l i z r a t s s  e m  e q i d v a b n t e r  q r i u i t l d d m  &  N & O e  
M O ;  
c )  d u n n t e  o  d ~ ~ t o  d o r  e n x e r t o 6  e s t a  a b b q 6 0  d e v e  s e r  H & ,  
e m  d a c e  Q ~ t r Q ~ u > i n o , d ~ b o p r b Q c h ~ , d o a  
~ ~ 8 ~ d r ~ ~ ~ f 0 m i r f i 0 d O ~ h l ~ ~ f o l * r &  
c a r c . t a  A c i d i r p U ~ & r i 3 n % e r d i d o a d a 8 5 g & n i p s i t o i f r t o t f i -  
p b l p i a n t r .  h n h P p o & t o ~ d a & & s o b e Q ~ o d ~ t o & s  
p i u i t r t , ~ d ~ ~ ~ r a ~ m d n ~ o u d t m h o i d u . a ~ m ~ -  
U n p a i c ~ a n t e S & s e b i i d u ~ p r e p r o d a t o c a r l t o * ~ m e ~ ~  
~ w b g 0 0 ~ ~ d a ~ q u u i t ã r o Q r n ~ ~ M m ó n t a . ~ ~ ~  
p i r r e p h ~ ~ , ~ t e ~ a t o c a n r L g a o r , ~ ~ t c a t o c a m b  
d f o r e , ~ t e , o r B n o r ( c o m r d i m c n r õ t i m b r i m i l e ~ ~ & m & a c a u t i -  
M l W n ~ d W n m m p t n ~ .  
S i s  c e m r n r i m ~ b t n a r p i i n t f o d a m u d a , m ~ ~ ~ r o k Q d i  
n i b m u e , e o m i i m a c a v r d 6 h & f b m i n a ~ e c o r t a r i f t , ~ ~ Q & m ~ &  
n i z p i v o t r n t e  a u m a p r d u n d i d a &  &  5 0 c m , n o m ~ ( F ~ 6 a ) . A s a g u j r , m -  
d ~ ~ c b m a ~ t a c a m a w m x m t e m , p o I ó r n s s m d I r .  
Q w t n , r s m r n u a p ó a a ~ m d i  R i t p i r o t i a t e , p r w e â m i ~  
& t a d i r r r f d h r d r h a t t p r i n d @ e a r o r p o d r r u m i d t w r d e , n o m i n i m o ,  
2 1 0  m, d e v a i d o  a  h m t e  r p r s # n t u  c- m u r a m  a t é  r  ai- â a  p i a  ( F i g .  6 b ) ;  
d r i a ~ d o n o m s W M X ) r l t o m . A p o d r b ~ ~ & p l m i t r ~ r s r f ~  
c e r c a &  l O c m I c i m i & u m i ~ o u l a n ~ t o f o f i u , t n t l r t d o r ~ p e r f ~ c a -  
t 8 d 8  c o m  p i c h e  V u p t a I .  
A  w ,  t o d o  o  t o c o  mim m a  p i n t u r a  d e  c a l  v i r g e x n  c o n t e n d o  f i x a d o r  &  
a l . A p i n t u r a b n n c r m f i e t e m n j O l ~ e ~ o r q w d m m t o ~ d r  
~ , a i m p l i n d p l d r ~ & ( B i r d a W d o s ( ~ . 6 0 ) . A m l d r a l d r ~  
= p e p i n d r n r ~ b b ~ ~ : 5 k a & ~ l , O l y d s d h i d n c d i e  
5 0 d & # ~ b Z x ( f i x i d a r d s c r l ) . ~ ~ ~ É i d i p ~ p i a t a d e 8 0 a 1 0 0 b o c c i l r l -  
t a .  
D e z a q u i r i z e d i r r r g 6 r p o d r d r ~ e , q u r n d o u g s m i r & e ~ & &  
t o c o ~ m a i t u m s i d d i , e h i i d r n d o a b t ~ o , ~ a a a r o t a o t m n i .  
p i u i t i h  i ! n d a h m n t e .  
O  a m n q u í o  d o  t o c o  d t o  C  f t i t o  n a b r i n d e s e  a  v s l s t r  a n t e r i a r m e n t e  c a d a  e  
~ d a , f a ç a ~ « m m ~ ~ p r n o h Q e p m d m i d r u r b U B m d -  
g u n s  c a s o s ,  p o d e  s e r  n e c e s s á r i a  a  c a v a d e i r a  c o m  I â m i n a  c o r t a n t e  p a r a  a p a r a r  @ m a  
r a i z  l a t e r a l - m a i s  g r o s s a  q u e  e s t i v e r  d i f i c u l t a n d o  o  a r r a n q y i o  d a  m u d a .  
A p ó s  o  a r r a n q u i o ,  a s  r a i z e s  l a t e r a i s  s b  a p a r a d a s  c o m  m a i s  o u  m e n o s  1 0  c m  d e  
c o m p r i m e n t o  e  a  m u d a  e s t a  p r o n t a  p a r a  o  p l a n t i o  i m e d i a t o  n o  c a m p o  ( F i g .  6 d ) .  S e  
o  s o l o  da á r e a  d o  v i v e i r o  f o r  a r e n o s o  o u  d e  t e x t u r a  m é d i a ,  l o g o  a p ó s  o  a r r a n q u i o  é  
r e c o m e n d a d o  p r o m o v e r  o  b a m a m e n t o  d o  s i s t e m a  r a d i c u l a r  p o r  m e i o  d a  i m e r s á o  
e m  u m  b  m o  m o l e  e  M g a j o ~ o .  E n q u a n t o  n ã o  f o r e m  p l a n t a d a s ,  a s  m u d a s  d e v e m  s e r  
m a n t i d a s  s e m p r e  e m  l o c a i s  s o m b r e a d o s  e  f r e s c o s  e  c o m  a s  r a i z e s  c o b e r t a s  p o r  s e r r a -  
g e m  c u r t i d a  e  m o h d a  o u  o u t r o  m a t e r i a l  d e  p r o p r i e d a d e s  s i m i l a r e s ,  v i s a n d o  c o n s e r -  
v a r  a  u m i d a d e  e  e v i t a r  a  â e s s e c a ç Z o  cb m e s m a s .  
F I O .  6 .  P r e p a r o  f i n a l  d o  t o c o  d t o :  
a )  D s c e p a g e m  p w i a  d a  r a i z  p i v o t h t e  
b )  P o d a  d a  p a r t e  a é r e a  
e )  C a i a ç S b  d a  t o c o  a l t o  
d )  T o c o  d t o  p r o n t o  p a r a  O  p l a n t i o  o u  r e p l m t i a  


F I G .  6 d )  
2 3  C u i d a d o s  n o  t r a n j p l a n t i a  
2 . 3 . 1  T r a n s p o r t e  
P r e p a r a d o <  d a  f o r m a  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t a ,  o s  t o c o s  p o d e m  s e r  t r a n s p o r t a -  
d o s  p o r  h o m e n s .  e m  c a m i n h õ e s  o u  e m  c a r r e t a .  t r 3 c i o n a d m  p o r  t r a t o r e r  o u  a n i m a i s .  
a t b  o  l o c a l  d e  p l a n t i o .  
V o  c a . 0  d e  t r a n q p o r t e  e m  c a m i n h i i e s  o u  c a r r e t a q .  o <  t o c m  d e v e m  w r  a r n i m n -  
d o q  e m  c a m a d a s  s e m p r e  s e p a r a d a s  u m a s  d a s  o u t r a s  p o r  u m n  c a m s d n  d e  m a t e r i a l  v e -  
p e t a 1  s e c o  o u  v e r d e  ( p a l h a ,  c a p i m  o u  p u e r i i r i a  1 ,  v i s a n d o  r i m o r f c c e r  m  h a q r i e ~  e c v i  t a r  
d a n o s .  D u r a n t e  a  a r r u m a ç 5 0  e  t r a n s p o r t e .  t o d o  o  c u i d a d o  c i e v c  s e r  t o m a d o  v i w n d o  
m a n t e r  a s  m u d a s  s e m p r e  n a  s o m h r a  e  e v i t a r  h a q u c s  e  d a n o s  5 5  m e q m a i ,  p r i n c i p n l -  
m c n t c  n a s  g e m a $  e m  b r o t a ç 3 o  e  n a  p o n t a  d a  r a i z  p i w o t a n  t e  e m  p r o c e s s o  d e  r e c e n c r : i -  
Ç ~ O .  
2 . 3 . 2  P l a n t i o  n o  c a m p o  
O F  f o c m  a r r a n c a d o <  d e v e m  s e r  p l a n t a d o q  n o  m e s m o  d i a  o i i .  n o  r n a i .  t n r d n r .  n o  
d i a  s e g u i n t e .  
O  p l a n t i o  d e v e  s e r  f e i t o  c o m  o  r e e n c h i m c i i t o  s i m i l l t : i n e o  d a  c o t t a ,  a  q u a l  d e v e  
a p r e s e n t a r  a s  d i r n e n s k q  m i n i m n s  d e  3 0  c m  d e  d i i m e t r r ,  i '  5 0  c m  d e  p r o f i i n d i d n d c .  
P ~ r a  o  r e e n c h i m e n t o  d e v e - s e  u t i l i ~ ~ r  s o m e n t e  n  t e r r a  d a  c a m a d a  d e  0 - 2 0  c m ,  r e t i r a t l n  
d a  c o v a  d e  p l a n t i o  e  d : a  a d i a c ê n c i x q  d e l a .  
. 4  a d u h n ç r l o  d e  p 1 ; i n t i o  c o n c i ~ t e  s o m e n t e  n a  i n c o r p o r a c r ' i o  d e  ? O  g  d e  s r i p e r f o s -  
f a t o  t r i p l o  e m  t o d a  a  t e r r a  d e  r e e n c h i m e n t o  d a  c o v a .  Y o  e n t a n t o .  q i i a l q u c r  o u t r o  
a d t i h o  f o q f a t a d o  p r o n t a m e n t e  s o l i i v e l  p o d e  s e r  u t i l i 7 ~ d o  e m  e q u i v a l e n t e  q u a n t i d a d e  
1 3 0  g  d e  P 2 0 5  J c o v a ) .  H a v e n d o  d i s p o n i b i l i d a d e  n a  f : i ; r . c n d a ,  p o d c r 5 o  s e r  t a m b é m  i n -  
c o r p o r a d o s ,  i  t e r r a  d e  r e e n c h i m e n t o ,  I 0  l i t r o ?  d e  e q t e r c n  d c  g a d o  o u  3  l i t  r m  d e  e c -  
t e r c o  d e  p l í n h a .  s e n d o  a r n h o ?  b e m  c u r t i d o ? .  O  e c t e r c o .  n l ? m  d e  f o r n e c e r  n i i t r i e n t e c ,  
a p r e s e n t a  a  g r a n d e  v a n t a g e m  d e  a u m e n t a r  a  c a p a c i d s d s  & , r  r e t e n ç z s  d e  r i p a  n n  c o v a  
d e  p l a n t i o .  f a v o r e c e n d o  o  e n r a i ~ ~ m e n t o .  p e p a m e n t o  c  c i e 8 : e n v o l v i m e n t o  d n s  m u d a s .  
P a r a  o  p l a n t i o  d o  t o c o .  p r i m e i r a m e n t e  c n v n - < e  u m  p e a i i e n c ,  b u r a c o  d e  1 0  a  
1 5  c r n  d e  p r o f u n d i d a d e  n o  c e n t r o  d o  f u n d o  d a  c o v 3 .  C o l o c a - < c  u m  p o u c o  d e  t c r r n  
p r e p a r a d a  p a r a  o  r e c n c h i r n c n  t o  c  a i u s t a - s e ,  f i r m e m e n t e ,  a  p o n t a  d a  r a i z  p i v o t r i n t c  
n e s t e  b u r a c o .  1 1  s e g u i i .  c o n t i n u a - -  o  r e e n c h i m e n t o  d s  c o v a  ~ o c a n d o  h e m  n  t e r r n  n o  
r e d o r  d a  r a i z  c o m  o  pé o i i  c o m  i I m  s o q i i e t e .  t Z  s ? c n p c m  d e v e  s e r  s u f i c i e n t e  p n r n  a f i r -  
m a r  b e m  a  m u d a  n a  c o v a  e  e v i t a r  a  f o r m a ç ã o  d e  b o l q i í e s  d e  n r ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  e x -  
t r e m i d a d e  d a  r a i z .  p o r  a s i e n t n m e n t o  d a  t e r r a .  P o r é m .  n 5 o  d e v e  c a u q a r  a  c o m p n c t n -  
ç 5 0  d o  s o l o .  
A o  t E r m i n o  d o  p l a n t i o .  r e c o m e n d a - s e  f a z e r  u m a  h s c i a  a o  r e d o r  d a  c o v a .  v i q : i n -  
d o  u m a  m e l h o r  c a p t a ç ã o  e  a c u m u l a ç ã o  d e  á g u a  d e  c h u v a  o u  d e  i r r i g a ç ã o .  O u t r a  
m e d i d a  r e c o m e n d a d a  é  a  u t i l i z a ç ã o  d e  u m a  b o a  c a m a d a  d e  c o b e r t u r a  v e g e t a l  m o r t a  
( p u e r á r i a  o u  c a p i m )  s o b r e  e s t a  b a c i a ,  v i s a n d o  a  m a n u t e n ç ã o  d a  u m i d a d e  d a  r e g i ã o  
d a  c o v a  d e  p l a n t i o .  
A  p r i m e i r a  a d u b a ç ã o  e m  c o b e r t u r a  c o m  s a i s  s o l f i v e i s  d e  n i t r o g ê n i o ,  p o t 6 s s i o  e  
m a g n é s i o  d e v e r á  s e r  r e a l i z a d a  s o m e n t e  a p ó s  o  a m a d u r e c i m e n t o  d o s  p r i m e i r o s  l a n ç a -  
m e n t o s  f o l i a r e s  s u r g i d o s  a p ó s  o  p l a n t i o .  
2 . 3 . 3  I r r i g a ç ã o  s u p l e m e n t a r  
C o m o  o  t o c o  a l t o  t e m  s e u  p r e p a r o  i n i c i a d o  c o m  u m a  a n t e c e d ê n c i a  d e  c e r c a  d e  
4 0  d i a s ,  m u i t a s  v e z e s  o  s e u  t r a n s p l a n t i o  c o i n c i d e  c o m  p e r í o d o s  d e  e s t i a g e m  ( v e r a n i -  
c o s ) .  P o r  s e  t r a t a r  d e  u m a  m u d a  d e  c u s t o  m u i t o  e l e v a d o  e  m u i t o  p e r e c í v e l  s o b  c o n -  
d i ç õ e s  d e  " s t r e s s "  h í d r i c o ,  a l é m  d e  t o d a s  a s  r e c o m e n d a ç õ e s  f e i t a s  n o s  i t e n s  a n t e r i o -  
r e s ,  d e v e - s e ,  n e s t a s  c o n d i ç õ e s ,  p r o c e d e r  i  i r r i g a ç ã o  d a s  m u d a s  d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  
e s t i a g e m ,  a t é  a s s e g u r a r  o  p e g a m e n t o  d a s  m e s m a s .  P a r a  i s t o ,  o  p r o d u t o r  d e v e r á  p o s -  
s u i r  a s  á r e a s  d e  p l a n t i o  t o t a l m e n t e  m e c a n i z a d a s  e  c o m  f á c i l  a c e s s o  d e  a r o s  p i p a s  
t r a t o r i z a d o s ,  p a r a  p e r m i t i r  a  i r r i g a ç ã o  d a s  m u d a s .  
S e  o  v e r a n i c o  o c o r r e r  d u r a n t e  o  p l a n t i o ,  a  i r r i g a ç ã o  d e v e r á  s e r  f e i t a  c o m  v o l u -  
m e  d e  á g u a  s u f i c i e n t e  p a r a  e n c h a r c a r  t o d a  a  c o v a  d e  p l a n t i o  ( +  2 0  l i t r o s l c o v a ) .  A p ó s  
o  p l a n t i o ,  a  i r r i g a ç ã o  p o d e r á  s e r  f e i t a  c o m  1 0  a  2 0  l i t r o s  d e  á g u a  p o r  c o v a  e m  d i a s  a l -  
t e r n a d o s  o u ,  n o  m í n i m o ,  d u a s  v e z e s  p o r  s e m a n a ,  c o n f o r m e  a  i n t e n s i d a d e  d a  s e c a  e  
o b s e r v a ç õ e s  d e  c a m p o .  
2 . 3 . 4  C o n d u ç ã o  d a  c o p a  
A p ó s  a  c o n s t a t a ç ã o  d o  p g a m e n t o  d a s  m u d a s  n o  c a m p o ,  t r ê s  a  q u a t r o  d a s  n o -  
v a s  b r o t a ç õ e s  d e v e m  s e r  c o n d u ú d a s ,  p r o c e d e n d o - s e  i  e l i m i n a ç ã o  d a s  d e m a i s ,  d e  m o -  
d o  q u e  a s  b r o t a ç õ e s  e s c o l h i d a s  f i q u e m  b e m  d i s t r i b u í d a s  n o  s e n t i d o  r a d i a l  e  o  m a i s  
e s p a ç a d o  p o s s í v e l ,  n o  s e n t i d o  l o n g i t u d i n a l  d o  c a u l e .  E s t a  p r á t i c a  v i s a  p r o m o v e r  a  
f o r m a ç ã o  d e  u m a  c o p a  b e m  c o n f o r m a d a  e  e q u i t i b r a d a ,  
2 . 4  V a n t a g e n s  d a  u t i l i z a ç ã o  d o  t o c o  a l t o  
a )  D e v i d o  à  r i g o r o s a  s e l e ç ã o  e  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  m u d a s  e m  u m  e s t á g i o  d e  c r e s c i -  
m e n t o  b a s t a n t e  a v a n ç a d o  ( 1 8  a  2 4  m e s e s ) ,  o  p l a n t i o  a t i n g e  p r a t i c a m e n t e  o  
m á x i m o  e m  u n i f o r m i d a d e  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  e  e n t r a d a  e m  s a n g r i a .  A  e n -  
t r a d a  e m  s a n g r i a  p o d e r á  o c o r r e r  n o  q u a r t o  o u  q u i n t o  a n o  a p ó s  o  p l a n t i o  e  
c o m  u m a  a l t a  p e r c e n t a g e m  d e  p l a n t a s  c o r t a d a s .  
b )  O c r p t o g a i l d e f n i p l a t ~ d m m a p o r ~ u s t r m u d u r k n r i n t d ~ m p l -  
# s t r o r t ç r i d i d s & 1 8 r M n w e r , n t r m r ~ r p ~ ~ # ) * a w  
m r n o o  d o  que a q w h  d o  p l a n t i o  d a f i d t i * o .  
c )  Qum t o d a a h a d e a t h a d r ~ i m p h t q E o d e r o d i i p l p e r m 4 1 t ~ h p a  
i m i p e i k d o d r  1 8 a 2 4 m i #  p n r e x p i m ç á o o m i o u t r u r a i ~  
q p p m & m m t k e i ,  h p r o p h d d s .  
d )  k r n ~ d o d p t o c o I t t o p n n i d ~ n i u t i l i z r ç f o d e ~ d 9 i ~ o e o ~ -  
t r o h ' h  plmm d r n h i h u  10p i p 6  0 ~ p I r n t f 0  c a m p o ,  r n  @ q u e r  a  
p n u m u d r , o ~ m t n m ~ a r o c m p b i p r o o o m p l r t r d r n h b u  
e o  a t a -  d e a x t m p m g m e  r o e d a a e r  
e )  B  u m  t i p o  áe m i i c i a  a p r o p i h d o  p u r a  mpimtio e  -to &  s e i i i y i h  
d c  2  a  3  a n o r  d e  i-, o u  c o m  d e m n d v h m t o  s q t i i v i l c n t e ,  a t n *  d a  -  
u t l l l n ç &  L  p h t r  &  j 8 r d l m  c h i i a l  t e  o u  d o  I r c u  âe m r l n i p r  
c a m b r b u ~ & p l i n t a z  
3 .  M U D A S  E M  S A C O S  D E  P L A S T I C O  
A s  m u d a s  e m  s a c o s  d e  p l á s t i c o  t ê m  t i d o  u m a  a c e i t a ç ã o  c a d a  v e z  m a i o r  p o r  
p a r t e  d o s  v i v e i r i s t a s  e  h e v e i c u l t o r e s  d e  v á r i a s  r e g i õ e s  d o  B r a s i l ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a -  
q u e l a s  q u e  a p r e s e n t a m  u m  n í v e l  t e c n o l ó g i c o  m a i s  a v a n ç a d o .  E s t a  c r e s c e n t e  a c e i t a -  
ç ã o  d e v e - s e  &  v a n t a g e n s  a p r e s e n t a d a s  p o r  e s t e  t i p o  d e  m u d a  e m  r e l a ç ã o  a o  t o c o  e n -  
x e r t a d o  d e  r a í z e s  n u a s ,  q u a i s  s e j a m :  
a )  M a i o r  f l e x i b i l i d a d e  d e  t e m p o  p a r a  o  p l a n t i o  n o  c a m p o  e  m i n i m i z a ç ã o  d e  r i s -  
c o s  d o  i n v e s t i m e n t o  p o r  c o n d i ç õ e s  c l i m d t i c a s  d e s f a v o r á v e i s .  
b )  S o b r e v i v ê n c i a  d e  p r a t i c a m e n t e  1 0 0 %  d a s  m u d a s  a p ó s  o  p l a n t i o  n o  c a m p o ,  
e v i t a n d o  g a s t o s  c o m  r e p l a n  t i o .  
c )  A n t e c i p a ç ã o  d a  e n t r a d a  e m  s a n g r i a  d a  p l a n t a ç ã o  e  d o  r e t o m o  e c o n ô m i c o  
p a r a  o  p r o d u t o r .  
V á r i o s  m é t o d o s  t ê m  s i d o  a d o t a d o s  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  m u d a s  d e  s e ~ g u e i r a  
e m  s a c o s  d e  p l á s t i c o ,  o s  q u a i s  p o d e m  s e r  a g m p a d o s  n o s  t r ê s  s e g u i n t e s :  t o c o  e n x e r -  
t a d o  t r a n s p l a n t a d o  p a r a  s a c o  d e  p l á s t i c o ;  m u d a  e n x e r t a d a  n o  s a c o  d e  p l á s t i c o ;  e  p o r -  
t a - e n x e r t o  e m  s a c o  d e  p l á s t i c o .  
3 . 1  T o c o  e n x e r t a d o  t r a n s p l a n t a d o  p a r a  s a c o  d e  p l 4 s t i c o  
N e s t e  r n d t o d o ,  o s  p o r t a - e n x e r t o s  s ã o  c u l t i v a d o s  e  e n x e r t a d o s  e m  v i v e i r o s  a  
p l e n o  s o l o ,  s e n d o  a s  m u d a s  d e c a p i t a d a s  e  a r r a n c a d a s  d e  r a í z e s  n u a s  e ,  p o s t e r i o r m e n -  
t e ,  t r a n s p l a n t a d a s  p a r a  s a c o s  d e  p l á s t i c o ,  v i s a n d o  a s s e g u r a r  o  s e u  e n r a i z a m e n t o  e  a  
b r o t a ç ã o  d o  e n x e r t o  ( F i g .  7 a ,  b ,  c ) .  
As m u d a s  e s t a r ã o  p r o n t a s  p a r a  o  p l a n t i o  n o  c a m p o ,  t r ê s  a  c i n c o  m e s e s  a p ó s  o  
p l a n t i o  n o s  s a c o s ,  q u a n d o  a p r e s e n t a r e m  d o i s  a  t r ê s  l a n ç a m e n t o s  f o l i a r e s ,  e s t a n d o  o  
Ú i t i m o  c o m  f o l h a s  m a d u r a s  ( F i g .  7 d ) .  
3 . 1 . 1  D i m e n s õ e s  d o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o  
D e  a c o r d o  c o m  p e s q u i s a s  r e a l i z a d a s  n o  Ç N P S D  ( P e r e i r a  1 3 t  P e r e i r a  1 9 8 5 ) ,  p a r a  
a  f o r m a ç ã o  d e  m u d a s  d e s t e  t i p o  d e v e m  s e r  u t i i i z a d o s  s a c o s  d e  p I á s t i c o  d e  c o l o r a ç ã o  
p r e t a ,  s a n f o n a d o s  I a t e r a I m e n t e  e  c o m  a s  d i m e n s t k s  d e  1 5  c m  d e  l a r g u r a ,  3 5  a  4 0  c m  
d e  a l t u r a  e  0 , 1 6  r n m  d e  e s p e s s u r a .  E s t e s  r e c i p i e n t e s  f o r a m  o s  d e  m e n o r e s  d i m e n s õ e s  
q u e  n ã o  c a u s a r a m  q u a l q u e r  r e s t r i ç ã o  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  t a n t o  d a  p a r t e  a é r e a  c o m o  
d o  s i s t e m a  r a d i c u l a r  d a s  m u d a s .  C o m  a  u t i l i z a ç ã o  d e s t e s  r e c i p i e n t e s ,  a s  m u d a s  p o -  
d e m  s e r  m a n t i d a s  n o s  c a n t e i r o s  a t é  o  e s t á d i o  d e  t r ê s  l a n ç a m e n t o s  f o l i a r e s ,  s e m  q u a l -  
q u e r  p r o b l e m a  p a r a  a s  m e s m a s ,  t a n t o  n o s  c a n t e i r o s  c o m o  n o  c a m p o ,  a p ó s  o  t r a n s -  
p l a n t i o .  Q u a n d o  s e  t r a t a r  d a  u t i l i z a ç ã o  d e  t o c o s  e n x e r t a d o s  m u i t o  g r o s s o s ,  c o m  m a i s  
d e  u m  a n o  d e  i d a d e ,  s ã o  r e c o m e n d a d o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o  c o m  2 0  c r n  d e  l a r g u r a .  
F I G .  7 3  
F I O .  7 c )  
F I O .  7 d )  
F I Q .  7 .  F o n n g ã o  d a  m u d a s  d o  t i p o  t o c o  e n x e r t d o  t r a n s p l a n t a d o  p a r a  s a c o  d a  p l b r t i o o :  
a )  T o c o  e n x e r t a d o  t r a t a d o  c o m  p a r a f i n a  e  " N á u s a k u "  
b )  T o c o s  e n x e r t a d o s  t r a n s p l a n t a d o s  p a r a  s a c o s  d e  p l b r t i c o  
c )  V i s t a  g e r d  d a  c a p t l i r ~ l  a p ó s  I  f o r r n @ í o  d o  p r i m e i r o  l a n ç a m e n t o  f o l i a r  d o ,  m o r t o s  
d )  M u d a  c o m  2  a  3  l a q a m n t o s  f o l i a t o s ,  p m n t a  p a r i i  o  p l a n t i o  n o  c a m p o .  

a d u b a ç ã o  c o m  m i c r o n u t r i e n t e s ,  p r o c e d e r  c o n f o r m e  r e c o m e n d a ç õ e s  f e i t a s  n o  
i t e m  1 . 1 . 4 .  
3 . 1 . 3  A r r u m a ~ ã o  d o s  c a n t e i r o s  
A p ó s  o  e n c h i m e n t o ,  o s  s a c o s  s ã o  a r r u m a d o s  l a d o  a  l a d o ,  e m  c a n t e i r o s  c o n s t i -  
t u í d o s  p o r  d u a s  f i l e i r a s  j u s t a p o s t a s .  P a r a  m e l h o r  c o n t r o l e  d a  q u a n t i d a d e  d e  m u d a s  
n o  v i v e i r o , r e c o m e n d a - s e  q u e  c a d a  c a n t e i r o  c o n t e n h a  u m  n ú m e r o  d e  5 0 0  o u  1 . 0 0 0  
m u d a s .  E n t r e  o s  c a n t e i r o s ,  d e v e - s e  d e i x a r  u m a  r u a  d e  6 0  c m  d e  l a r g u r a ,  p a r a  m o v i -  
m e n t a ç ã o  d o  p e s s o a l  n a  á r e a .  
P a r a  f a c i l i t a r  a  m a n u t e n ç ã o  d a  u m i d a d e  n o  i n t e r i o r  d o s  s a c o s  e  f i x a ç ã o  d a s  
m u d a s ,  e v i t a n d o  s e u  t o m b a m e n t o  p o r  a ç ã o  d e  v e n t o s ,  o s  s a c o s  d e v e m  s e r  e n t e r r a d o s  
c e r c a  d e  1 0 - 1 5  c m  n o  s o l o .  I s t o  p o d e  s e r  f e i t o  a b r i n d o - s e  s u l c o s  c o m  l a r g u r a  s u f i -  
c i e n t e  p a r a  d u a s  f i l e i r a s  d e  s a c o s  e  c o m  p r o f u n d i d a d e  d e  1 0 - 1  5  c m ,  a m o n t o a n d o - s e  
p o s t e r i o r m e n t e  a  t e r r a  a o  l a d o  e x t e r n o  d a s  f d e i r a s .  T a m b é m  p o d e - s e  f a z e r  a  p r o t e -  
ç ã o  e  f i x a ç ã o  d a s  m u d a s ,  e s c o r a n d o - a s  c o m  c a s q u e i r o s  d e  m a d e i r a  o u  p a u s  r o l i ç o s .  
3 . 1 . 4  P r e p a r o  d o s  t o c o s  e n x e r t a d o s  
P o d e m  s e r  u t i l i z a d o s  t o c o s  " f i n o s "  p r o v e n i e n t e s  d e  e n x e r t i a  v e r d e  e m  p o r t a -  
- e n x e r t o s  c o m  5 - 9  m e s e s  d e  i d a d e ,  t o c o s  " m C d i o s  o u  g r o s s o s "  d e  e n x e r t i a  v e r d e  o u  
m a r r o m  e m  p o r t a - e n x e r t o s  c o m  1 0 - 1  2  m e s e s  d e  i d a d e ,  e  a t é  t o c o s  e n x e r t a d o s  " m u i -  
t o  g r o s s o s " ,  c o m  1 5 - 2 0  m e s e s  d e  i d a d e .  
E m  t o d o s  o s  c a s o s ,  o  p r e p a r o  e n v o l v e  a  d e c e p a g e m  d o s  p o r t a - e n x e r t o s  a  u m a  
a l t u r a  d e  5 0 - 6 0  c m ,  u m a  s e m a n a  a n t e s  d o  a r r a n q u i o  d a  m u d a .  E s t a  d e c e p a g e m  p r é -  
v i a  t e m  c o m o  o b j e t i v o  p r o m o v e r  o  e n t u r n e s c i m e n t o  d a s  g e m a s  e n x e r t a d a s ,  v i s a n d o  
a c e l e r a r  e  u n i f o r m i z a r  a  b r o t a ç ã o  d o s  e n x e r t o s  a p ó s  o  p l a n t i o  n o s  s a c o s .  
A s  m u d a s  ( t o c o s  e n x e r t a d o s )  s ã o  a r r a n c a d a s  d e  r a í z e s  n u a s  p o r  m e i o  d e  u m a  
a l a v a n c a  e x t r a t o r a  d e n o m i n a d a  " Q u i a w " .  A p 6 s  o  a r r a n q u i o ,  d e v e - s e  a p a r a r  e m  b i s e l  a  
r a i z  p i v o t a n t e  c o m  1  5 - 2 0  c r n  d e  c o m p r i m e n t o  e  a s  r a i z e s  l a t e r a i s  r e n t e s  à  p i v o t a n t e  
o u ,  n o  m á x i m o ,  c o m  1  c m  d e  c o m p r i m e n t o .  
A  d e c a p i t a ç ã o  d o  p o r t a - e n x e r t o  d e v e  s e r  f e i t a  t a m b é m  e m  b i s e l  s i m p l e s  v o l t a -  
d o  p a r a  o  l a d o  o p o s t o  a o  e n x e r t o  e  a  u m a  d i s t â n c i a  d e  5  c m  d a  p l a c a  d o  e n x e r t o ,  n o  
c a s o  d e  t o c o s  e n x e r t a d o s  f i n o s  ( c o m  5  a  8  m e s e s  d e  i d a d e ) .  P a r a  t o c o s  m d d i o s  e  
g r o s s o s  ( c o m  m a i s  d e  9  m e s e s  d e  i d a d e ) ,  a  d e c a p i t a ç ã o  d e v e  s e r  f e i t a  c e r c a  d e  2  c m  
a c i m a  d a  p l a c a  d o  e n x e r t o .  E s t a  p r á t i c a  p o d e  s e r  r e a l i z a d a  p o r  m e i o  d e  u m  f a c ã o  
( o u  t e r ç a d o )  o u  d e  u m a  s e r r a  c i r c u l a r  e l é t r i c a ,  s e n d o  q u e  e s t a  p o s s i b i l i t a  u m a  m a i o r  
p r e c i s ã o  n a s  m e d i d a s  e  n ã o  a c a r r e t a  d a n o s  a o s  e n x e r t o s .  
A p ó s  d e c a p i t a r  o s  p o r t a e n x e r t o s  e  a p a r a r  a s  r a i z e s ,  d e v e - s e  p r o c e d e r  à  p a r a f i -  
n a g e m  e  i  i n d u ç ã o  d e  r a í z e s .  A  p a r a f i n a g e m  d o s  t o c o s  e n x e r t a d o s  c o n s i s t e  e m  u m a  
i m e r s á o  u l t r a  r i p i d a  d a  e x t r e m i d a d e ,  a t é  a  b a s e  d a  p l a c a  d o  e n x e r t o ,  e m  p a r a f i n a  
d e r r e t i d a  e m  b a n h o - m a r i a ,  a  u m a  t e m p e r a t u r a  d e  8 0 - 8 5 O C .  A  i n d u ç ã o  d e  r a i z e s  d e -  
v e  s e r  f e i t a  p o r  m e i o  da i m e r s ã o  d e  t o d a  a  r a i z  p i v o t a n t e  e m  u m a  c a l d a  c o m p o s t a  d e  
1 0  g  d e  N a f u s a k u  ( 2 0 %  d e  á c i d o  n a f t a l e n o a c é t i c o ) ,  0 , s  k g  d e  c a u l i m  e  1  Q  d e  á g u a  
( P e r e i r a  &  D u r ã e s  1 9 8 3 ) .  
3 . 1 . 5  P l a n t i o  n o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o  
U m a  v e z  a r r u m a d o s  o s  s a c o s  c h e i o s  d e  t e r r a  e m  c a n t e i r o s  e  p r e p a r a d o s  o s  t o -  
c o s  e n x e r t a d o s ,  p r o c e d e - s e  a o  p l a n t i o  d e s t e s  u t i l i z a n d o - s e  u m  " c h u c h o "  d e  c o m p r i -  
m e n t o  e  d i â m e t r o  e q u i v a l e n t e s  a o  d a  r a i z  p i v o t a n t e ,  p a r a  a b r i r  o  b u r a c o  n o  c e n t r o  
d o s  s a c o s ,  o n d e  a  s e g u i r  é  i n t r o d u z i d a  a  r a i z .  P a r a  u m  b o m  p e g a m e n t o  d a s  m u d a s ,  t! 
n e c e s s á r i a  u m a  l e v e  c o m p r e s s f i o  d a  t e r r a  a o  r e d o r  d a  r a i z  e  s u b s e q ü e n t e  s a t u r a ç ã o  d o  
s u b s t r a t o  c o m  á g u a  d e  i r r i g a ç ã o .  
A o  p l a n t a r  o s  t o c o s ,  d e v e m s e  o r i e n t a r  o s  e n x e r t o s  p a r a  o  l a d o  e x t e r n o  d a s  f i -  
l e i r a s ,  p o s s i b i l i t a n d o ,  d e s t a  m a n e i r a ,  u m a  m e i h o r  d i s t r i b u i ç ã o  e s p a c i a l  d o s  e n x e r t o s  
b r o t a d o s  n o s  c a n t e i r o s  e  m e n o r  a b a f a m e n t o  d a s  m u d a s .  
3 . 1 . 6  T r a t o s  c u l t u r a i s  
A  i r r i g a ç ã o  d a s  m u d a s  6  i m p r e s c i n d í v e l  p a r a  o  s u c e s s o  d o  e m p r e e n d i m e n t o  e  
d e v e  s e r  r e a l i z a d a  e m  d i a s  a l t e r n a d o s ,  d u r a n t e  o s  p e r  i o d o s  s e c o s ,  o u  m a i s  e s p a ç a d a ,  
a  c r i t é r i o  t é c n i c o  o u  d o  v i v e i r i s t a  e x p e r i e n t e ,  q m d o  h o u v e r  c h u v a s  d u r a n t e  o  p e -  
r í o d o .  
V i s a n d o  a  m a n u t e n ç ã o  d a  u m i d a d e  d o  s u b s t r a t o  e  a  e c o n o m i a  d e  á g u a  d e  i r r i -  
g a ç ã o ,  r e c o m e n d a - s e  c o l o c a r  u m a  c a m a d a  d e ,  n o  m í n i m o ,  1  c r n  d e  p ó - d e - s e r r a  c u r -  
t i d o  n o  i n t e r i o r  d e  c a d a  s a c o  d e  p l á s t i c o .  E s t a  m e d i d a  v i s a  t a m b é m  e v i t a r  a  i m p e r -  
m e a b i l i z a ç ã o  d a  s u p e r f í c i e  d o  s o l o  n o  i n t e r i o r  d o s  s a c o s ,  o  q u e  l i m i t a  a  i n f i l t r a ç ã o  
d a  á g u a  d e  i r r i g a ç ã o  o u  d e  c h u v a .  
A s s i m  q u e  i n i c i a r  a  b r o t a ç ã o  d o s  e n x e r t o s ,  d e v e - s e  p r o c e d e r  à  d e s b r o t a  d o s  r a -  
m o s  l a d r - s  e ,  e m  c e r t o s  c a s o s ,  a t C  d e  a l g u n s  e n x e r t o s  q u a n d o  b r o t a r  m a i s  d e  u m a  
g e m a  n u m a  m e s m a  p l a c a  d e  e n x e r t i a .  
A t e n ç ã o  t o d a  e s p e c i a l  d e v e  s e r  d a d a  a o  c o n t r o l e  d e  p r a g a s  e  d o e n ç a s  d e  f o -  
l h a s ,  s e m  o  q u e  p o d e r á  o c o r r e r  u m  f r a c a s s o  t o t a l .  E s t e  c o n t r o l e  d e v e  s e r  f e i t o  c o n -  
f o r m e  a s  r e c o m e n d a ç õ e s  a p r e s e n t a d a s  n a s  T a b e l a s  3  e  4  d o  i t e m  1 . 1 . 5 ,  d e  a c o r d o  
c o m  G a s p a r o t t o  e t  a l .  ( 1  9 8 4 ) ,  G a s p a r o t t o  e t  a l .  ( 1 9 8 5 )  e  C e l a t i n o  F i i h o  ( 1  9 7 9 ) .  
O  c o n t r o l e  d e  p l a n t a s  d a n i n h a s  n a s  r u a s  e n t r e  o s  c a n t e i r o s  d e  m u d a s  p o d e  s e r  
f e i t o  p o r  m e i o  d e  e n x a d a ,  t e n d o - s e  o  c u i d a d o  d e  n ã o  d a n i f i c a r  o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o .  
C a s o  s e j a  c o n v e n i e n t e  a o  v i v e i r i s t a ,  p o d e r á  t a m b é m  s e r  f e i t o  p o r  m e i o  d e  h e r b i c i d a s  
p r 6 - e m e r g e n t e s ,  p o d e n d o  s e r  u t i l i z a d o s  o s  s e g u i n t e s  :  K a r m e x  8 0  ( o u  C e n t i o n  )  a  
3  k g / h a ,  G e s a p a x  a  4  k g / h a ,  K r a v a r  1 1  a  3  k g l h a  o u  V e l p a r  K  a  3  k g / h a ,  s e g u n d o  M o -  
r a e s  ( 1  9 8 3 ) .  A  a p l i c a ç á o  d e  h e r b i c i d a s  p r é - e m e r g e n t e s  d e v e  s e r  f e i t a  l o g o  a p ó s  a  a r -  
r u m a ç ã o  d o s  c a n t e i r o s  o u  l o g o  a p b s  o  p l a n t i o  d o s  t o c o s  n o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o .  
3 . 1 . 7  S e l e ç ã o  e  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  m u d a s  
P a r a  u m a  b o a  s e l e ç ã o  d a s  m u d a s ,  é  n e c e s d r i o  q u e  e s t a s  s e  d e s e n v o l v a m  p o r  
u m  p e r i o d o  d e  3  a  5  m e s e s  a p ó s  o  p l a n t i o  n o s  s a c o s ,  q u a n d o  e n t á o  a p r e s e n t a m  d e  2  
a  3  l a n ç a m e n t o s  f o l i a r e s .  C o m  a s  m u d a s  n e s t e  e s t á d i o  d e  c r e s c i m e n t o ,  é  p o s s í v e l  d e -  
t e c t a r  e  d e s c a r t a r  aq m u d a s  q u e  a p r e s e n t a m  i n c o m p a t i b i l i d a d e  e n t r e  o  e n x e r t o  e  o  
p o r t a - e n x e r t o ,  b e m  c o m o  a q u e l a s  c o m  e n x e r t o  r a q u  i t i c o  d e v i d o  a  o u t r a s  c a u s a s .  
D e  a c o r d o  c o m  o b s e r v a ç ó e s  f e i t a s  n o  C N P S D  e  e m  á r e a s  d e  g r a n d e s  p r o d u t o -  
r e s  d e  s e r i n g u e i r a ,  e s t a s  m u d a s  c o n s t i t u e m ,  n o r m a l m e n t e ,  c e r c a  d e  1 5  a  2 0 %  d a  p o -  
p u l a ç ã o  e  d e v e m  s e r  d e s c a r t a d a s  p o r q u e  n ã o  a p r e s e n t a m  p o t e n c i a l  d e  c r e s c i m e n t o ,  
e  c e r t a m e n t e  d a r 3 0  o r i g e m  a  á r v o r e s  r a q u í t i c a s  e  c o m  b a i x a  c a p a c i d a d e  p r o d u t i v a .  
A l é m  d a s  m u d a s  r a q u í t i c a s ,  e x i s t e m  a i n d a  o s  e n x e r t o s  q u e  m o r r e m  o u  n ã o  b r o t a m ,  
p o r  c a u s a s  d e s c o n h e c i d a s ,  p e r f a z e n d o  n o r m a l m e n t e  u m  t o t a l  d e  c e r c a  d e  5 %  d o s  t o -  
c o s  e n x e r t a d o s  t r a n s p l a n t a d o s  p a r a  o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o .  
A s  m u d a s  a p r o v e i t 5 v e i s ,  c o n s t i t u i n d o  e n t ã o  c e r c a  d e  7 5  a  8 0 %  d a s  m u d a !  e n -  
c a n t e i r a d a s ,  p o d e m  a i n d a  s o f r e r  u m a  c l a s s i f i c a ç ~ o  c o m  b a s e  n o  c r e s c i m e n  t Ó  e  v i g o r  
d o s  e n x e r t o s .  D e s t a  m a n e i r a ,  p o d e - s e  p r i m e i r a m e n t e  p l a n t a r  u m a  q u a d r a  o u  t a l h ã o  
d o  s e r i n g a l  c o m  a s  m u d a s  m a i s  d e s e n v o l v i d a s .  p o s t e r i o r m e n t e  o u t r o  t a l h ã o  c o m  a s  
m u d a s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  m t d i o  e ,  f i h a l r n e n t e ,  o u t r o  t a f h g o  c o m  a s  m u d a s  m e n o s  
d e s e n v o l v i d a s .  E s t a  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  m u d a s  e  s e u  p l a n t i o  e m  t a l h õ e s  d i s t i n t o s  v i s a  
a s s e g u r a r  u m a  m a i o r  u n i f o r m i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  p l a n t a s  e  d e  e n t r a d a  e m  s a n -  
g r i a ,  d e n t r o  d e  c a d a  t a l h s o .  
& v e m - s e  s e l e c i o n a r  p a r a  o  p I a n  t i o .  e  r e m o v e r  d o s  c a n t e i r o s ,  s o m e n t e  a s  m u -  
d a s  q u e  e s t i v e r e m  c o m  f o l h a 5  m a d u r a s  n o  ú l t i m o  l a n ç a m e n t o .  M u d a s  c o m  f o l h a s  n o -  
v a s  s e n t e m  m u i t o  o  t r a n s p o r t e  e  o  t r m s p l a n t i o ,  p o d e n d o  m o r r e r  a s  b r o t a ç d e s  n o v a $ ,  
a  m e n o s  q u e  o  d i a  e s t e j a  n u b l a d o  e  c h u v o s o .  
- A p ó s  a  r e m o ç ã o  d o s  c a n t e i r o s ,  s e  n ã o  f o r e m  p l a n t a d a s  a t é  o  d i a  s e g u i n t e ,  a s  
m u d a s  d e v e r ã o  s e r  m a n t i d a s  a g r u p a d a s  e  i r r i g a d a s  d i a r i a m e n t e .  
3 . 1 . 8  T r a n s p o r t e  e  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  m u d a s  
P a r a  o  t r a n s p o r t e  a  g r a n d e s  d i s t â n c i a s  ( m a i s  q u e  5 0  k m i ,  d e v e m - s e  u t i l i z a r  c a -  
r n i n h 6 e s  o u  c a r r e t a s  c o b e r t a s  p o r  c i m a  e  l a t e r a l m e n t e ,  p a r a  e v i t a r  a  d e s i d r a t a ç ã o  e  
m u r c h a m e n t o  d a s  m u d a s  p e l a  a ç ã o  d o  v e n t o  e  d o  s o l .  P o r  o u t r o  l a d o ,  p a r a  o  t r a n s -  
p o r t e  a  c u r t a s  d i s t â n c i a s ,  c o m o  n o r m a l m e n t e  o c o r r e  d o  v i v e i r o  a t é  o  l o c a l  d e  p l a n t i o  
d e f i n i t i v o ,  p o d e m - s e  t r a n s p o r t a r  a s  m u d a s  e m  c a r r o c e r i a s  a b e r t a s  d e  c a m i n h s o .  C o n -  
t u d o ,  a  v e l o c i d a d e  d o  v e i c u l o  d e v e  s e r  r e d u z i d a  p a r a  n ã o  c a u s a r  i n j ú r i a  P s  p l a n t a s  
p e l a  a ç ã o  d o  v e n t o .  
A s  m u d a s  d e v e m  s e r  e s t r a t e g i c a m e n t e  d i s t r i  b u i d a s ,  a o  l o n g o  d o s  c a r r e a d o r e s  
e x i s t e n t e s  n a s  á r e a s  d e  p l a n t i o ,  d e  m o d o  a  p o s s i b i l i t a r  o  d e s l o c a m e n t o  m í n i m o  d a  
m ã o - d e - o b r a  e n v o l v i d a  c o m  a  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  m e s m a s  n a s  c o v a s  d e  p l a n t i o .  
A  d i s t r i b u i ç z o  d a s  m u d a s  n a s  c o v a s  d e  p l a n t i o  p o d e  s e r  f e i t a  m a i s  r a p i d a m e n t e  
u t i l i z a n d o - s e  u m a  " m a c a "  o u  " p a d i o l a "  c a r r e g a d a  p o r  d u a s  p e s s o a s .  E m  s e  t r a t a n d o  
d e  s a c o s  c o m  a s  d i m e n s õ e s  r e c o m e n d a d a s ,  o s  q u a i s  a p r e s e n t a m  u m  d i â m e t r o  d e ,  
a p r o x i m a d a m e n t e ,  1  O  c m ,  a s  d i m e n s ó e s  i n t e r n a s  d a  p a d i o l a  p o d e m  s e r  a s  s e g u i n t e s :  
a )  3 0  c m  d e  l a r g u r a ,  4 0  c m  d e  c o m p r i m e n t o  e  1 5  c m  d e  a l t u r a  -  p a r a  t r a n s -  
p o r t a r  1 2  m u d a s ;  e  
b )  3 0  c m  d e  l a r g u r a ,  5 0  c m  d e  c o m p r i m e n t o  e  1 5  c r n  d e  a l t u r a  -  p a r a  t r a n s -  
p o r t a r  1 5  m u d a s .  
D e v i d o  a o  d i â m e t r o  r e d u z i d o  d o s  s a c o s ,  a s  m u d a s  d e v e m  s e r  c o l o c a d a s  d e n t r o  
d a s  c o v a s  d e  p l a n t i o ,  j á  a b e r t a s ,  p a r a  e v i t a r  s e u  t o m b a m e n t o  p e l a  a ç ã o  d e  v e n t o s .  E s -  
t a  m e d i d a  e v i t a  t a m b é m  a  i n s o l a ç ã o  e  d e s s e c a ç ã o  d o  s u b s t r a t o  a n t e s  q u e  a  m u d a  s e j a  
p l a n t a d a .  
3 . 1 . 9  P l a n t i o  n o  c a m p o  
P a r a  e v i t a r  o  d e s t o r r o a m e n t o  e  a b a l o  d a  m u d a  d e v e - s e ,  p r i m e i r a m e n t e ,  r e t i r a r  
c o m  u m  c a n i v e t e  o  f u n d o  d o  s a c o  p a r a  d e p o i s  c o l o c á - l a  d e n t r o  d a  c o v a .  U m a  v e z  
c o l o c a d a  e  f i r m a d a  a  m u d a  n a  c o v a ,  a b r e - s e  o  s a c o  l a t e r a l m e n t e  c o m  o  c a n i v e t e  e  
t e r m i n a - s e  a  s u a  r e t i r a d a  c o m  c u i d a d o .  A  s e g u i r ,  p r o c e d e - s e  a o  r e e n c h i m e n t o  d a  c o -  
v a ,  c o m p r i m i n d e s e  c o m  a s  m ã o s  o u  p é s  a  t e r r a  a o  r e d o r  d a  m u d a  ( F i g .  8 a ,  b ,  c ,  d ) .  
P a r a  o  r e e n c h i m e n t o  d a  c o v a ,  d e v e - s e  p r o c u r a r  u t i l i z a r  a p e n a s  o  m a t e r i a l  d a  
c a m a d a  s u p e r f i c i a l  d o  s o l o  ( c a m a d a  m a i s  f é r t i l )  d a s  a d j a c ê n c i a s  d a  c o v a .  J u n t a m e n t e  
c o m  e s t e  s o l o ,  d e v e - s e  i n c o r p o r a r  u m  a d u b o  f o s f a t a d o  s o l ú v e l  n a  d o s e  d e  3 0  g  d e  
P 2  o 5  p o r  c o v a .  H a v e n d o  d i s p o n i b i l i d a d e  n a  f a z e n d a ,  p o d e r á 0  s e r  a d i c i o n a d o s  1 0  l i -  
t r o s  d e  e s t e r c o  d e  c u r r a l  o u  3  l i t r o s  d e  e s t e r c o  d e  g a l i n h a ,  s e n d o  a m b o s  b e m  c u r t i -  
d o s .  
C o n v é m  s a l i e n t a r  q u e  e s t a  a d u b a ç ã o  é  p a r a  u m a  c o v a  d e  4 0  c r n  d e  b o c a  p o r  
5 0  c m  d e  p r o f u n d i d a d e .  E m  c a s o  d e  r e d u ç ã o  d o  t a m a n h o  d a  c o v a ,  o  p r o d u t o r  t e r á  
q u e  r e d u z i r  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a  q u a n t i d a d e  d e  a d u b o .  
3 . 2 .  M u d a  e n x e r t a d a  m ,  s a c o  d e  p l á s t i c o  
N e s t e  m é t o d o  o s  p o r t a - e n x e r t o s  s ã o  c u l t i v a d o s ,  e n x e r t a d o s  e  d e c a p i t a d o s  e m  
s a c o s  d e  p l á s t i c o ,  p o d e n d o  s e r  a s  m u d a s  t r a n s p l a n t a d a s  p a r a  o  c a m p o  c o m  a  g e m a  
d o  e n x e r t o  d o r m e n t e  o u  c o m  a t é  2  l a n ç a m e n t o s  f o l i a r e s .  
F I O .  8 1 )  
F I G .  8 .  P l a t i o  ch m u d i i l  e m  u c o r  d e  piWico: 
a )  P r e p a r o  d a  t e r r a  p í w a  o  r s r n c h i m e n t o  d a  c a v a  
b )  R e t i r a d a  d o  t s c o  d e  p l á s t i c o  
c )  A j u s t a  d a  m u d a  n a  c a v a  
d )  S- c u i d a d o s a  d a  t e r r a  a o  r e d o r  d a  m u d a ,  s e m  p i a v a c i r  o  i s u  d a s m r r o a m e n t o .  
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3 . 2 . 1  D i m e n s õ e s  d o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o  
D e  a c o r d o  c o m  o s  t r a b a l h o s  d e  P e r e i r a  ( I  9 8 3 )  e  P e r e i r a  e t  a l .  ( 1  9 8 4 ) -  p a t a  a  
f o r m a ç 5 0  d e s t e  t i p o  d e  m u d a  d e  s e r i n g u e i r a  p o d e m  s e r  u t i l i z a d o s  s a c o s  d e  p l r í s t i c o  
d e  c o l o r a ç á o  p r e t a ,  s a n f o n a d o s  l a t e r a l m e n t e  e  c o m  a s  d i m e n s ó e s  d e  2 0  crn d e  l a r g Ú -  
r a ,  3 0  a  4 0  c m  d e  a l t u r a  e  0 , 2 0  r n m  d e  e s p e s s u r a .  E s t e s  a u t o r e s  a p o n t a m  a  v a n t a g e m  
d e  s e  p e r f u r a r  d e n s a m e n t e  o  f u n d o  d o s  s a c o s  v i s a n d o  p e r m i t i r  a  p a s s a g e m  d a  r a i z  y i -  
v o t a n t e  p a r a  o  s o l o  e  e v i t a r  o  s e u  e n o v e l a m e n t o  n o  i n t e r i o r  d o s  s a c o s .  E s t a  p r a t i c a  
c o n s i s t e  e m  s e  f a z e r  t r ê s  f i l e i r a s  d e  o r i f í c i o s  d e  c a d a  l a d o  d o  f u n d o  d o  s a c o ,  d e  m o -  
d o  q u e  f i q u e m  e s p a ç a d o s  1  , O  a  1  $ 5  c m  e n t r e  s i .  
3 . 2 . 2  P r e p a r o  d e  s u b s t r a t o  p a r a  e n c h i m e n t o  d o s  s a c o s  
V i d e  i t e m  3 . 1 . 2 .  
3 . 2 . 3  A r r u m a ç ã o  d o s  c a n t e i r o s  
A  a r r u m a ç ã o  d o s  c a n t e i r o s  é  f e i t a  c o n f o r m e  d e s c r i t a  n o  i t e m  3 . 1 . 3 ,  e x c e t o  p e -  
l o  f a t o  d e  q u e ,  n e s t e  c a s o ,  o s  s a c o s  d e v e m  s e r  e n t e m d o s  t o t a l m e n t e  o u  c o b e r t o s  l a -  
t e r a l m e n t e  p a r a  m e l h o r  c o n s e r v a ç 3 0  d a  u m i d a d e  e  m a i o r  d u r a ç 3 o  d o s  s a c o s  d e  p l á s -  
t i c o  u t i l i z a d o s  q u e ,  n e s t e  c a s o ,  p e r m a n e c e r ã o  n o  v i v e i r o  p o r  p e r í o d o  m a i o r  ( 1  0  a  1  S  
m e s e s ) .  
3 . 2 . 4  R e p i c a g e m  d a s  p l â n t u l a s  p a r a  os s a c o s  d e  p l s s t i c o  
P a r a  u m a  m e l h o r  s e l e ç ã o  d a s  p l â n t u l a s ,  v i s a n d o  u m a  m a i o r  u n i f o r m i d a d e  d o s  
p o r t a - e n x e r t o s ,  r e c o m e n d a - s e  f a z e r  a  r e p i c a g e m  d o s  m e s m o s  n o  e s t á d i o  d e  " p a l i t o  
j o v e m W ( a n t e s  d a  e m i s s ã o  d a s  f o l h a s ) .  E v e n t u a l m e n t e ,  p o d e r ã o  t a m b é m  s e r  r e p i c a d a s  
p l â n t u l a s  n o  e s t á d i o  d e  " p a l i t o  a v a n ç a d o "  ( c o m  a s  f o l h a s  d o  p r i m e i r o  l a n ç a m e n t o  j f i  
m a d u r a s ) .  N e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  d e v e - s e  p r o c e d e r  à  d e s f o l h a  t o t a l  d a s  p l â n t u l a s  e  à  p o -  
d a  d a  r a i z  p i v o t a n t e  c o m ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  10 e m .  A s  p l â n t u l a s  n o  e s t á d i o  d e  p a l i -  
t o  a v a n ç a d o  d e v e m  s e r  u t i l i z a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  r e p l a n  t i o  d a s  f o l h a s .  
A  r e p i c a g e m ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a s  p l á n t u l a s  n o  e s t á d i o  d e  " p a l i t o  j o v e m " ,  d e v e  
s e r  f e i t a  e m  d i a s  c h u v o s o s  e  n u b l a d o s .  E m  d i a s  d e  s o l  d e v e - s e  f a z e r  a  r e p i c a g e m  s o -  
m e n t e  d e  m a n h ã ,  a t é  a s  9 f l O  h o r a s ,  o u  à  t a r d e ,  d e p o i s  d a s  1 6  h o r a s ,  s e m p r e  c o m  o  
s o l o  ú m i d o  e  c o m  p o s t e r i o r  i r r i g a ç ã o  a b u n d a n t e .  A  n ã o  o b s e r v â n c i a  d e s t e s  c r i t é r i o s  
p o d e  o c a s i o n a r  a  m o r t e  d a s  p l â n  t u l a s  o u  d e  s u a s  p o n t e i r a s .  c o m  c o n s e q u e n  t e  b r o t a -  
ç ã o  d a s  g e m a s  c o t  i l e d o n a r e s ,  c o n c o r r e n d o  p a r a  a  f o r m a ç á o  d e  p o r t a - e n x e r t o s  b i f u r -  
c a d o s  e  d e f e i t u o s o s .  
3 . 2 . 5  T r a t o s  c u l t u r a i s  
V i d e  i t e m  3 . 1 . 6 .  
3 . 2 . 6  E n x e r t i a  e  c o n d u ç ã o  d o s  e n x e r t o s  
A  e n x e r t i a  d a s  m u d a s  p o d e  s e r  i n i c i a d a  a o s  c i n c o  m e s e s  d e  i d a d e  u t i l i z a n d o - s e  
a  t é c n i c a  d a  e n x e r t i a  v e r d e ,  c o m  o  a u x í l i o  d o  r i s c a d o r  d e  p o r t a e n x e r t o s ,  e  c o m p l e -  
t a d a  a o s  o i t o  o u  n o v e  m e s e s ,  c o m  o  u s o  d o  c a n i v e t e ,  c o n f o r m e  a  p r e f e r ê n c i a  d o  e n -  
x e r t a d o r  ( F i g .  4 a ,  b ,  c ,  d ) .  
U m a  v e z  e n x e r t a d o s ,  o s  p o r t a - e n x e r t o s  s e r ã o  d e c a p i t a d o s  s o m e n t e  q u a n d o  
a p r e s e n t a r e m  d e  6  a  1 0  m e s e s  d e  i d a d e ,  d e  a c o r d o  c c i m  o  a o n o g r a m a  d e  f o m e c i -  
m e n t o  o u  u t i l i z a ç ã o  d a s  m u d a s .  N e s t e  c a s o ,  a  d e c a p i t a ç ã o  d e v e r á  s e r  f e i t a  a  1 0  c m  
a c i m a  d a  p l a c a  d e  e n x e r t o ,  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  e v i t a r  q u e ,  p o r  u m a  m o r t e  d e s c e n -  
d e n t e  d o  c a u l e ,  o  e n x e r t o  v e n h a  a  s e r  c o m p r o m e t i d o .  
A p ó s  a  d e c a p i t a ç ã o  o s  e n x e r t o s  s e r ã o  c o n d u z i d o s  p o r  u m  p e r í o d o  d e  t r ê s  m e -  
s e s ,  a t é  o  e s t á d i o  d e  2  l a n ç a m e n t o s  f o l i a r e s  m a d u r o s ,  q u a n d o  a s  m u d a s  e s t a r ã o  p r o n -  
t a s  p a r a  o  p l a n t i o  n o  c a m p o .  D u r a n t e  e s t e  p e r í o d o  d e v e - s e  p r o c e d e r  à  e l i m i n a ç ã o  
d o s  r a m o s  l a d r õ e s  e  p e r m i t i r  o  c r e s c i m e n t o  d e  a p e n a s  u m a  b r o t a ç ã o  d o  e n x e r t o .  
3 . 2 . 7  S e l e ç ã o  e  c l a s s i f i c a c ã o  d a s  m u d a s  
A  s e l e ç ã o  e  c l a s s i f i c a ç ã o  d a s  m u d a s  d e v e r á  s e r  f e i t a  c o n f o r m e  o  i t e m  3 . 1 . 7 .  N o  
e n t a n t o ,  a l g u n s  c o m e n t á r i o s  a d i c i o n a i s  d e v e m  s e r  f e i t o s  c o m  r e l a ç ã o  a o  a p r o v e i t a -  
m e n t o  d a s  m u d a s .  M e s m o  c o m  a  r e p i c a g e m  e  r e p l a n t i o  d e  p l â n t u l a s  n o  e s t á d i o  d e  
" p a l i t o "  e  c o m  u m  b o m  m a n e j o  d o  v i v e i r o ,  a i n d a  s e  o b t ê m ,  n o r m a l m e n t e ,  c e r c a  d e  
2 0 %  d o s  p o r t a - e n x e r t o s  i n a p r o v e i t á v e i s  p a r a  a  e n x e r t i a  d e v i d o  a o  b a i x o  p o t e n c i a l  d e  
c r e s c i m e n t o  q u e  a p r e s e n t a m .  A p ó s  a  e n x e r t i a  e  r e p a s s e ,  a d m i t e - s e  c o m o  n o r m a l  u m  
p e g a m e n t o  d a  o r d e m  d e  9 0 % ,  i m p l i c a n d o  n a  p e r d a  d e  m a i s  1 0 %  d a s  m u d a s  e n s a c o -  
l a d a s .  E n t r e  o s  e n x e r t o s  p e g o s  e x i s t e m  a i n d a  a l g u n s  q u e  n ã o  b r o t a m  e  o u t r o s  q u e  
o r i g i n a m  m u d a s  r a q u í t i c a s  e  d e  q u a l i d a d e  i n f e r i o r ,  q u e  n ã o  d e v e m  s e r  u t i l i z a d a s  p a -  
r a  p l a n t i o ,  p e r f a z e n d o  c e r c a  d e  1 5  a  2 0 %  d e  m u d a s  p e r d i d a s .  E m  c o n s e q u ê n c i a ,  
t e m - s e  n o r m a l m e n t e  u m a  p e r d a  t o t a l  d a  o r d e m  d e  4 0  a  5 0 %  d a s  m u d a s  e n s a c o l a d a s ,  
o  q u e  c o n t r i b u i  s u b s t a n c i a l m e n t e  p a r a  a  e l e v a ç ã o  d o  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o  d a s  m u d a s  
a p r o v e i t a v e i s .  P o r  e s t a  r a z ã o ,  e s t e  t i p o  d e  m u d a  p a r e c e  s e r  m e n o s  v i á v e l  d o  q u e  o  a n -  
t e r i o r  s o b  o  a s p e c t o  e c o n ô m i c o .  O u t r a  d e s v a n t a g e m  d e s t e  t i p o  d e  m u d a ,  e m  r e l a ç ã o  
a o  a n t e r i o r ,  é  q u e  s o b  c o n d i ç õ e s  d e  f a l t a  d ' á g u a ,  l o g o  a p ó s  o  p l a n t i o ,  e s t e  t i p o  d e  
m u d a  s o f r e  m a i s  a c e n t u a d a m e n t e  o  t r a n s p l a n t i o  e  e s t á  s u j e i t o  a  u m a  m a i o r  t a x a  d e  
m o r t a l i d a d e  n o  c a m p o ,  p r i n c i p a l m e n t e  s e  a  m u d a  f o r  t r a n s p l a n t a d a  c o m  d o i s  o u  
m a i s  l a n ç a m e n t o s  f o l i a r e s .  
. % r n e l h a n t e  a o  r e c o m e n d a d o  p a r a  o  t i p o  d e  m u d a  a n t e n o r r n e n  t e  d e s c r i t o ,  d e -  
v e m  s e l e c i o n a r - s e ,  p a r a  o  p l a n t i o ,  s o m e n t e  a s  p l a n t a s  c o m  f o l h a s  m a d u r a s  n o  ú l t i m o  
l a n ç a m e n t o .  A o  r e t i r a r  d o s  c a n t e i r o s  a s  m u d a s  e n s a c o l a d a s ,  d e v e - s e  p r o c e d e r  i  p o d a  
d a  r a i z  p i v o t a n t e  r e n t e  a o  f u n d o  d o  s a c o  e  o  p l a n t i o  i m e d i a t o  d a s  m e s m a s .  C a s o  o  
p l a n t i o  n ã o  s e j a  f e i t o  n o  m e s m o  d i a ,  a s  m u d a s  d e v e m  s e r  m a n t i d a s  a g r u p a d a s  e  s o b  
i m g a ç g o  a b u n d a n t e  d i a r i a m e n t e .  
3 . 2 . 8  T r a n s p o r t e ,  d i s t r i b u i ç ã o  e  p l a n t i o  d a s  m u d a s  n o  c a m p o  
I d e m  a o s  i t e n s  3 . 1  - 8  e  3 . 1 . 9 .  
E s t e  m d t o d o  i n c l u i  s o m e n t e  a  f o r m a ç ã o  d o s  p o r t a - e n x e r t o s  e m  s a c o s  d e  p l á s t i -  
c o ,  q u e  s ã o  t r a n s p l a n t a d o s  d i r e t a m e n t e  p a r a  o  c a m p o  ( l o c a l :  d e f i n i t i v o ) ,  n o  i n i c i o  d a  
e s t a ç ã o  c h u v o s a  s e g u i n t e ,  p a r a  p o s t e r i o r  e n x e r t i a  d o s  m e s m o s .  
A  m e t o d o l o g i a  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d o s  p o r t a e n x e r t o s  6 ,  b a s i c a m e n t e ,  a  m e s m a  
d e s c r i t a  a n t e r i o m e n t e  n o s  i t e n s  3 . 2 . 1  a  3 . 2 . 5 .  
E m b o r a  s e j a  u m  m é t o d o  p o s s i v e l  d e  s e r  p r a t i c a d o  e  j á  e m  u s o  p o r  a l g u n s  p o u -  
c o s  p r o d u t o r e s ,  a p r e s e n t a  a l g u m a s  d e m a n  t  a g e n s  q u e  s ã o  l i s t a d a s  a  s e g u i r  :  
a )  N ã o  p e r m i t e  a  s e l e ç ã o  d a s  p l a n t a s  p e l a  c o m p a t i b i l i d a d e  e  d e s e n v o l v i m e n t o  
d o s  e n x e r t o s .  
b )  A  f o r m a ç ã o  d a s  m u d a s  n o  l o c a l  d e f i n i t i v o  i m p l i c a  n u m  m a i o r  c u s t o  d e  p r o -  
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d e s b r o t a  d o s  r a m o s  l a d r ü e s .  
D e v i d o  a  e s t a s  d e s v a n t a g e n s ,  e s t e  t i p o  d e  m u d a  n ã o  é  r e c o m e n d a d o .  
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